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Davčne blagajne so bile zaradi sprejetja Zakona o davčnem potrjevanju računov nekaj 
mesecev glavna tema medijev in podjetnikov. Njegov glavni namen je povečanje izdajanja 
računov ter zmanjšanje sive ekonomije.  
Diplomsko delo zajema analizo uvedbe davčnih blagajn v Sloveniji. Poleg predstavitve 
davčnih blagajn sem ugotavljala različna mnenja strokovnjakov in politikov o njihovi 
uvedbi. Za laţjo predstavo o učinkovitosti davčnih blagajn vsebuje delo primerjave med 
drţavami, ki nam dajejo vpogled v trenutno situacijo, in posledice sprejetja ukrepa za 
zmanjšanje davčnih utaj.  
Steber diplomskega dela je analiza uvedbe davčnih blagajn na podlagi anketnega 
vprašalnika, ki so ga izpolnili poslovni subjekti v manjših podjetjih. Interpretacija 
vprašalnika prikazuje pričakovanja in mnenja podjetnikov o uvedbi davčnih blagajn. 
Rezultati so pokazali oceno anketirancev o davčni kulturi in enakopravnosti na trgu,  
podjetniki pa so z nami delili tudi vzroke za neizdajanje računov. Poleg analize vprašalnika 
so predstavljeni predlogi anketirancev, s katerimi bi rešili problem davčnih utaj pri 
izdajanju računov. Teţava, ki se pojavlja na tem področju, je predvsem v tem, da se 
nekateri strinjajo z uvedbo davčnih blagajn, drugi pa ne vidijo uspeha, ki bi ga dolgoročno 
prinesle slovenskemu gospodarstvu.  
Ključne besede: davčne utaje, davčne blagajne, analiza uvedbe davčnih blagajn, 
















ANALYSIS OF THE INTRODUCTION OF FISCAL CASH REGISTERS  
For few months, fiscal cash registers were one of the most discussed topics in media and 
among entrepreneurs due to the adoption of Act on Fiscal Verification of Invoices. The 
fundamental goal of the act is to reduce the grey economy and increase the amount of 
issued invoices. 
The diploma thesis analyzes the introduction of fiscal cash registers in Slovenia. The main 
part of the thesis begins with a definition of fiscal cash registers which is followed by 
various opinions of experts and politicians on the introduction of fiscal cash registers. To 
better comprehend the effectiveness of fiscal cash registers, the comparison between 
countries is presented which clarifies the adoption of Act on Fiscal Verification of Invoices 
and its consequences.  
The main contribution of the thesis is the analysis of introducing fiscal cash registers in 
Slovenia based on a small business questionnaire survey. The interpretation of 
questionnaire reveals the entrepreneurs' expectations and opinions on the introduction of 
fiscal cash registers. Furthermore, the data gathered in the survey has shown the 
respondents' assessment on the tax culture, equality in market economies, and reasons 
for avoiding the invoice issuing. Additionally, some suggestions are presented which 
would help to solve the problem of such tax evasion. The problem is, however, that some 
people agree with the introduction of fiscal cash registers while others do not recognize 
the long-term benefits that this could bring to the Slovenian economy.  
Key words: tax evasion, fiscal cash registers, the analysis of introducing fiscal cash 
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Vse ţivljenje nas na različnih področjih preverjajo in ocenjujejo, saj je to edini način, da 
smo lahko različni in hkrati enaki v druţbi, pred zakonom. Diplomsko delo se nanaša na 
enega od ukrepov preprečevanja sive ekonomije, ki ni problem samo znotraj naših meja, 
ampak po celem svetu. T. i. davčne blagajne, ki so namenjene preverjanju plačila davkov 
pravnih ter fizičnih oseb, so bile v načrtu prejšnjih vlad Republike Slovenije, a zaradi 
različnih drugih prioritet politike niso bile uvedene. Letos so ena izmed glavnih tem v 
drţavi in v tujini.  
 
Siva ekonomija predstavlja velik problem v Sloveniji, saj se uvrščamo med drţave, ki 
imajo visok deleţ sive ekonomije v BDP (bruto domači proizvod). Z več kot 24 % BDP se 
lahko primerjamo z Grčijo in Madţarsko. Vzroki in ukrepi za preprečevanje sive ekonomije 
so različni, en izmed ukrepov pa je uvedba davčnih blagajn, s katerimi bi dvignili plačilno 
moralo davčnih zavezancev ter preverjali plačevanje davka na dodano vrednost. Z 
davčnimi blagajnami bi tako prisilili pravne osebe in samostojne podjetnike k plačevanju 
davka na dodano vrednost. V diplomskem delu sem raziskovala posledice uvedbe ter 
zakaj je uvedba davčnih blagajn sploh potrebna. Teţava je ţe v samem začetku, saj so 
nekateri z ukrepom zadovoljni, drugi pa so proti uvedbi davčnih blagajn. 
Vsi prebivalci Republike Slovenije si ţelimo, da bi bila naša drţava ena izmed najrazvitejših 
v Evropi. Za razvoj in investicije je potreben denar, ki ga drţavljani prispevamo s 
plačevanjem davkov. V drţavno blagajno pritekajo tudi davki, ki jih plačujejo pravne 
osebe in samostojni podjetniki. Za pošteno konkurenčnost na trgu je potrebno vzpostaviti 
enaka pravila za vse in njihovo izvajanje učinkovito nadzorovati. Davčne blagajne so 
rešitev predvsem za gotovinsko plačevanje na trgu, saj je njegov tok teţko nadzorovati. 
Na osnovi problema, ki izhaja iz uvedbe davčnih blagajn, sem z zastavljenima hipotezama 
raziskala področje izdajanja računov, in sicer: 
– hipoteza 1: menim, da davčni zavezanci zaradi visokih stroškov dela (prispevki in 
plače zaposlenih) Finančni upravi ne prikaţejo resničnega stanja;  
– hipoteza 2: predpostavljam, da več kot polovica anketiranih meni, da davčni 
zavezanci ne prikaţejo vsega prometa v registrskih blagajnah. 
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti vzroke plačilne nediscipline davčnih zavezancev 
in njihov odnos do uvedbe davčnih blagajn. Na podlagi dobljenih rezultatov in predlogov 
podjetnikov bom ugotovila tudi druge načine rešitve davčni utaj. Cilj diplomskega dela je 
bil oblikovati teoretični in praktični del. Teoretični cilji so predstavitev davčne blagajne, 
nato opredelitev prednosti in slabosti uvedbe davčnih blagajn na podlagi različnih mnenj. 
Tretji cilj je primerjati urejenosti področja plačevanja davkov s strani poslovnih subjektov 
med drţavami.  
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Najpomembnejša cilja praktičnega dela sta bila izdelati vprašalnik o uvedbi davčnih 
blagajn za pravne osebe in samostojne podjetnike ter nato s pomočjo vprašalnika 
ugotoviti vzroke plačilne nediscipline in odnos do uvedbe davčnih blagajn. 
Teoretični del diplomskega dela sem napisala z uporabo deskriptivne metode (s študijem 
domače in tuje literature) in s komparativno metodo ugotavljala razlik in podobnosti 
odnosov različnih oseb do uvedbe davčnih blagajn. Empirični del sem izvedla s pomočjo 
vprašalnika (ankete), ki so ga izpolnile pravne osebe in samostojni podjetniki. Vprašalnik 
je sestavljen iz zaprtih in pol zaprtih tipov vprašanj. Z interpretacijo vprašalnika sem 
zastavljeni hipotezi potrdila. 
 
Teoretični del diplomskega dela se nanaša na predstavitev davčnih blagajn, vrste in 
razlike med njimi. Osredotočila sem se tudi na začetke uvajanja davčnih blagajn v svetu. 
Vzroki uvajanja davčnih blagajn izhajajo predvsem iz obstoja sive ekonomije, davčnih utaj 
in nepoštenosti podjetnikov pri izdajanju računov. Postopek uvedbe davčnih blagajn 
prikazuje časovno premico od začetkov razmišljanja o njihovi uvedbi do sprejetja Zakona 
o davčnem potrjevanju računov. Davčne blagajne so samo en od ukrepov proti boju s sivo 
ekonomijo, ki je res najbolj poznan, toda sliko dopolnjujejo tudi drugi ukrepi, ki so začeli 
veljati v zadnjem letu in zajemajo elektronsko plačevanje, zdruţitev Carinske in Davčne 
uprave ter spremembe zakonodaje. Teoretični del zajema tudi statistične rezultate 
dosedanjih ukrepov v boju proti davčnim utajam. Sledijo značilnosti on-line sistema 
davčnih blagajn, ki ga bodo morali uporabljati vsi podjetniki, ter primerjava s klasičnimi 
blagajnami. Mnenja o uvedbi davčnih blagajn opisujejo stališča strokovnjakov z davčnega 
področja, informatikov, podjetnikov, ministrov, pripadnikov različnih strank, trţne 
inšpekcije in drugih. Učinkovitost davčnih blagajn je teţko predvideti, zato so nam v 
pomoč raziskave in ugotovitve drugih drţav. Zato delo vsebuje tudi primerjave med 
drţavami o načinu plačevanja davkov, nadzoru in ukrepih za zajezitev davčnih utaj. 
Empirična raziskava je predstavljena v drugi polovici diplomskega dela. Analiza in 
interpretacija vprašalnika daje odgovore na zastavljeni hipotezi. Iz rezultatov je razvidno, 
da poslovni subjekti menijo, da so davčne utaje povezane z nezaupanjem v vodenje 
drţave. Neizdajanje računov je po njihovem mnenju rezultat visokih stroškov dela. Pri 
strinjanju z uvedbo so mnenja deljena, prav tako pri številu izdanih računov, ki jih bo 
prinesla davčna blagajna.  
Negativen odziv prebivalcev in podjetnikov na uvedbo davčnih blagajn je bil razlog 









2 PREDSTAVITEV DAVČNE BLAGAJNE 
2.1 POMEN DAVČNIH BLAGAJ  
En od ukrepov v boju proti sivi ekonomiji je uvedba davčnih blagajn. Besedna zveza 
davčna blagajna nam pove, da je davek, ki je obvezna dajatev drţavi, nekako povezan z 
blagajno tj. gotovino, ki se nahaja v blagajni. Enotnega pomena, ki bi pojasnjeval davčno 
blagajno, ni, lahko pa jo opredelimo kot sredstvo, ki naj bi odraţalo dejansko stanje 
podatkov nabave in prodaje. V svetu je več različnih primerov davčnih blagajn, njihov 
glavni namen je nadzor davčnih zavezancev (pravnih in fizični oseb) pri plačevanju davka 
od nabave ali prodaje blaga in storitev. Gre za različne kombinacije programske in strojne 
opreme.  
Prve blagajne segajo v drugo polovico osemnajstega stoletja. Leta 1883 sta Američana, 
brata Američana James in Jacob Ritty, patentirala prvo blagajno (ang. cash register). To 
je bil edini način, da so zaposleni poslovali pošteno. James Ritty je bil lastnik gostilne na 
odlični lokaciji z veliko obiskovalci. Kljub priljubljenosti je posloval v rdečih številka in 
izkazalo se je, da so zaposleni velikokrat plačilo strank pospravili kar v ţep. Zaradi ţelje po 
dobičku sta z bratom po treh poizkusih patentirala blagajno, ki je zapisovala količino 
prodanega prometa (Cabell, 2009). To so bile blagajne, ki so preverjale zaposlene pri 
ravnanju z denarjem, današnje davčne blagajne pa preverjajo davčne zavezance pri 
plačevanju davka drţavi  
Za pošteno konkurenčnost na trgu je pomembna enakopravnost vseh udeleţencev, tako 
malih podjetij, kot tistih, ki zaposlujejo več tisoč zaposlenih. Prve elektronske davčne 
blagajne so bile uvedene v nekaterih evropskih drţavah v poznih 80. letih prejšnjega 
stoletja. Prva drţava na svetu, ki je uporabila electronic fiscal devices oz. prve davčne 
blagajne, je Italija, in sicer leta 1983. Sledila ji je Grčija, ki je z uporabo začela leta 1988. 
Od mediteranskih drţav se je njihova uporaba širila v nekdanje drţave vzhodnega bloka, 
kasneje v latinsko Ameriko ter preko Atlantika v vzhodno Afriko. Prva drţava Juţne 
Amerike, ki je uvedla davčne blagajne, je Brazilija, sledijo ji Argentina, Čile ter Paragvaj. 
Kenija je bila prva drţava vzhodne Afrike, ki je leta 2005 začela preverjati davčne 
zavezance s pomočjo informacijske tehnologije (Casej, 2015). Slika 1 prikazuje uporabo 
davčnih blagajn po svetu. Rdeče obarvane drţave so tiste, ki so sodelovale v raziskavi 
(vprašalnik) o davčnih blagajnah, modra barva prikazuje druge znane uporabnike davčnih 
blagajn in zelena tiste, za katere se predvideva njihova uporaba. Iz karte sveta vidimo, da 




Slika 1: Uvedba davčnih blagajn po svetu 
 
Vir: Casey (2015) 
Raziskava znanstvenikov kaţe, da so zaznani pozitivni učinki uvedbe davčnih blagajn, tako 
v povečanem davčnem prihodku, kot tudi v izboljšanju davčne kulture zavezancev. Po 
drugi strani so pozitivni učinki zanemarljivi, če so bile blagajne uvedene kot samostojni 
ukrep k povečanju davčne kulture. Grčija, kot ena izmed prvih drţav z dolgo dobo 
uporabe davčnih blagajn, je dokaz, da niso rešitev za vse teţave, povezane z davčnimi 
utajami. Podatki kaţejo trend pozitivne rasti davka na dodano vrednost v letih 1987 in 
1988 (Casej, 2015). Predvsem rast je posledica uvedbe davčnih blagajn v tem letu, 
vendar zasluge ne gredo samo njihovi uvedbi, ampak tudi drugim dejavnikom v okviru 
reforme spremembe davčne politike DDV. Kljub začetnemu dvigu prihodkov iz naslova 
DDV je skupni trend od 1998 do 2010 ostal enak oz. ne prikazuje velikih odstopanj v 
smeri pozitivne rasti – kvečjemu negativno rast, kar pomeni, da noben pozitiven vpliv iz 
davčnih blagajn ni bil trajen.  
Teţko je oceniti učinkovitost davčnih blagajn pri povečanju prihodkov in dvig poštenosti 
davčnih zavezancev zaradi tega ukrepa. Teţava, ki se pojavlja, je istočasno sprejetje dveh 
ukrepov – dviga davčne stopnje in uvedbe davčnih blagajn. Teţko se določi, koliko 
prihodkov je nastalo izključno iz naslova davčnih blagajn. Kljub negativnim študijam in 





2.2 VZROKI ZA UVEDBO DAVČNIH BLAGAJN 
Andrej Flajs, strokovnjak v drţavnem statističnem uradu, ugotavlja, da se pojem sive 
ekonomije pri nas skoraj brez izjeme navezuje na davčne utaje oz. tisti del gospodarskih 
aktivnosti, za katere subjekti ne plačujejo davkov in prispevkov. Največje vrzeli v 
prihodkih zaradi sive ekonomije javnim financam povzroča izgubljeni davek na dodano 
vrednost. Glavni vzrok za uvedbo davčnih blagajn je obstoj sive ekonomije in ker DDV 
predstavlja največji drţavni davčni vir, je ţelja po zmanjšanju davčnih utaj razumljiva. Siva 
ekonomija ima velike razseţnosti v različnih dejavnostih. Neformalna ekonomija zajema 
delo na črno, zaposlovanje na črno, davčne utaje in nezakonite dejavnosti. Skupni 
imenovalec vsem je, da delujejo proti regulativi, proti drţavi. Obseg in velikost sive 
ekonomije v drţavi je odraz zaupanja prebivalcev v njene institucije ter nepravilnostih 
drţave pri svojem delu.  
Poleg tega je siva ekonomija navadno večja v manj razvitih in tranzicijskih drţavah, to pa 
zaradi večje korupcije in niţjih dohodkov (Nastav, 2009, str. 40). Velikost sive ekonomije 
je močno povezana z gospodarskimi cikli. Grafikon 1 prikazuje trend deleţa sive 
ekonomije v Evropi. Stolpci ponazarjajo obseg sive ekonomije v milijardah evrov, odstotki 
nad njimi pa obseg sive ekonomije kot odstotek BDP. Povečanja obsega sive ekonomije za 
0,5 odstotnih točk v letu 2009 je posledica začetka gospodarske krize leta 2008. Čeprav 
povečanje za 0,5 odstotnih točk ni veliko, je zlomilo dolgoročni trend zmanjševanja sive 
ekonomije. Medtem ko mnogi iščejo alternative uradnemu gospodarstvu, pa siva 
ekonomija ne more nadomestiti upada realnega gospodarstva (Schneider, 2013, str. 5).  
Grafikon 1: Trend sive ekonomije v Evropi 
 




Obseg sive ekonomije v Sloveniji vsekakor ni zanemarljiv, saj se z okoli 23 % BDP lahko 
primerjamo z Madţarsko (22 % BDP), Grčijo (24 % BDP) ter Poljsko (24 % BDP) (Vlada 
Republike Slovenije, 2013a). 
 
Kot glavna gonila sive ekonomije Schneider navaja (Schneider, 2013):  
- prihranke (Tisti, ki delajo na črno, si ustvarijo dodatne prihodke.),  
- pomanjkanje slabe vesti (v drţavah, kjer prebivalci ne zaupajo v njeno delovanje),  
- majhno tveganje za odkritje, 
- enostavnost sodelovanja (gotovinsko poslovanje).  
 
Tabela 1 prikazuje velikost sive ekonomije v EU. Edina drţava, ki je imela leta 2012 raven 
sive ekonomije pod 8 odstotkov, je bila Avstrija. Sledita ji Luksemburg (8,2 % BDP) in 
Nizozemska (9,5 % BDP), kot edini drţavi, ki imata velikost sive ekonomije manjšo od 10 
odstotkov BDP. V drugi razred lahko uvrstimo drţave, ki imajo od 10 do 20 odstotkov sive 
ekonomije in zajema Belgijo, Češko, Dansko, Finsko, Francijo, Nemčijo, Irsko, 
Portugalsko, Španijo, Slovaško, Švedsko ter Veliko Britanijo. V tretjem razredu so drţave, 
ki imajo velikost sive ekonomije nad 20 odstotkov, med njimi je tudi Slovenija (23,6 % 
BDP). Druge drţave pa so Ciper, Estonija, Grčija, Madţarska, Italija, Latvija, Litva, Malta, 
Poljska in Romunija. Drţava, ki se sooča z več kot 30 odstotkov sive ekonomije BDP, je 
Bolgarija, sicer pa so Estonija, Romunija in Litva bliţje 30 odstotkom kot pa 20 odstotkom 
sive ekonomije BDP. Na splošno se opaţa trend upadanja velikosti sive ekonomije v vseh 







Tabela 1: Velikost sive ekonomije v drţavah članicah EU za obdobje 2003–2012 (v 
odstotkih BDP) in v milijardah evrov za 2012 
 
 
Vir: Muller (2013) 
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Iz Tabele 1 so vidne razlike med različnimi deli Evrope. Raziskave kaţejo, da imajo ljudje 
iz severne Evrope višjo stopnjo davčne morale od tistih iz juţne Evrope. Oseba iz juţne 
evropske drţave je za 1,3 odstotka manj prepričana, da davčna utaja ni nikoli 
neupravičena. Kirchgässner v razmisleku o teh ugotovitvah poudarja, da je bil v 
severnoevropskih drţavah, v nasprotju z večino drţav juţne Evrope, drţavni in verski 
organ v lasti enega samega subjekta. Kazniva dejanja zoper drţavo so bila torej verska 
dejanja in posledično tudi greh. Seveda se davčna morala razlikuje tudi med različnimi 
področji znotraj drţave. Ugotovitve kaţejo, da kulturne in regionalne razlike znotraj drţave 
občutno vplivajo na davčno moralo. Stopnja korupcije v drţavi ter zaupanje med 
davkoplačevalci in drţavo vpliva na velikost sive ekonomije (Packard, 2012, str. 128). 
Davčne utaje, ki so del sive ekonomije, skuša drţava zmanjšati z davčnimi blagajnami. 
Drugi vzroki za uvedbo so povečanje javnofinančnih prihodkov, učinkovitejša pobiranja 
obveznih dajatev, pravičnejša porazdelitev davčnih bremen za zavezance in tudi 
pravičnejša konkurenčnost na trgu ter večja zaščita potrošnikov. Vlada Republike 
Slovenije je ţe leta 2013 uvedla t. i. virtualne davčne blagajne, kot so jih imenovali mediji. 
Davčna uprava je skupaj s Carinsko upravo, ki se sedaj imenuje Finančna uprava, 
ugotovila, da so rezultati teh blagajn nezadostni. Ugotovili so, da davčni zavezanci, ki 
poslujejo z gotovino, kljub blagajnam, ki onemogočajo brisanje in visokim kaznim 
uporabljajo programe z moţnostjo naknadnega spreminjanja in brisanja prometa, ali pa 
računov strankam sploh niso izstavljali. Tudi to je en od vzrokov, zaradi katerega ţelijo 
nadgraditi obstoječe blagajne s pravimi davčnimi blagajnami.  
Zavezanci, ki poslujejo z gotovino, lahko nabavijo proizvode oziroma polproizvode v 
gotovini, nato končni izdelek prodajo v gotovini in v gotovini plačajo zaposlene. Celotni 
krog dejavnosti se lahko opravi v gotovini, a to ne bo nikjer zabeleţeno, drţava pa ne bo 
dobila svojega deleţa. Takšen način poslovanja ţelijo na Finančni upravi spremeniti z 
davčnimi blagajnami. 
2.3 POSTOPEK UVEDBE DAVČNIH BLAGAJN 
Med utajevalce davkov spadajo tako podjetniki kot navadni drţavljani. Drţava se sooča z 
veliko izgubo prihodkov, ki jih vzame siva ekonomija. Poleg uspešnih inšpekcijskih 
nadzorov se je Vlada Republike Slovenije odločila sprejeti davčne blagajne, da bi bil 
nadzor gotovine boljši. Davčne utaje, ki so povezane s spreminjanjem prometa pri 
poslovanju in ne izdajanju računov, naj bi predstavljale kar 40 % sive ekonomije (Tax-Fin-
Lex, 2015). Davčni inšpektorji so s slikanjem računov pri različnih dejavnostih odkrili, da 
se podatki o izdanih računih razlikujejo od dejanskih stan v knjigovodstvih. Ugotovili so, 
da se v 82,5 % primerov številke ne ujemajo (24 ur, 2011). Repovţ navaja, da podatki 
statističnega urada kaţejo, da največji krivec za slabo gospodarstvo ni delo na črno, 
ampak da je glavni krivec za velik deleţ sive ekonomije predvsem nezakonito poslovanje 




Od začetka pobud za uvedbo davčnih blagajn bo kmalu minilo deset let. Nekdanji direktor 
davčne uprave Ivan Simič si je ţe leta 2006 s sodelavci ogledal srbske davčne blagajne in 
s somišljeniki napisal osnutek zakona, ki pa je ostal na Ministrstvu za finance. Davčne 
blagajne so bile v načrtu ţe v prejšnjih vladah Republike Slovenije – uvajala jih je vlada 
Boruta Pahorja, drugič so bili tik pred uvedbo v obdobju Alenke Bratušek, sedaj pa so v 
koalicijskem sporazumu vlade Mira Cerarja. Leta 2011 so napisali zakon o davčnih 
blagajnah, ki ga je tedanja vlada Boruta Pahorja tudi odobrila in izročila drţavnemu zboru, 
ki je tam ostal, saj so vlado prehitele predčasne volitve. Po besedah Fidermucove je 
Janševa vlada, zmagovalec predčasnih volitev, ki so bile 4. decembra, zakon odpisala. 
Ministrstvo je ţe leta 2011 preučilo tako domače kot tuje študije ter vire o davčnih 
blagajnah, a je v gospodarstvu prišlo do ostrega nasprotovanja (Fidermuc, 2014a). 
Nekdanja Davčna uprava je s 1. julijem 2013 s spremembami in dopolnitvami Zakona o 
davčnem postopku dobila nova orodja za boj proti davčnim utajam. Po novih predpisih, ki 
so začeli veljati s 1. julijem, davčni zavezanci ne smejo uporabljati programske opreme, ki 
omogoča brisanje oz. popravke prometa brez revizijske sledi.  
Začetne t. i. virtualne davčne blagajne oz. registrske davčne blagajne, ki so bile sprejete 
julija 2013, so nakazale prve spremembe na področju gotovinskega poslovanja davčnih 
zavezancev. Prve davčne blagajne so zahtevale uporabo računalniških programov, ki 
onemogočajo brisanje računov in kasnejših popravkov prometa v registrski blagajni. 
Davčni zavezanci so morali kupiti blagajne, ki so jih lahko kasneje upoštevali pri davčni 
olajšavi. Registrske davčne blagajne nimajo neposredne povezave s Finančno upravo. 
Potrošniki lahko slikamo račun in ga preko MMS-sporočila pošljemo na Finančno upravo, a 
na Hrvaškem je to delo ţe opravlja (on-line) davčna blagajna. Po uvedbi registrskih 
davčnih blagajn so v nekaterih strankah Vlade Republike Slovenije konec leta 2013 začeli 
razmišljati o uvedbi pravih davčnih blagajn, ki bi bile v realnem času povezane s Finančno 
upravo. Vsak račun, ki bi bil izdan, bi se preko informacijske tehnologije prenesel na 
Finančno upravo. Inšpektorji bi imeli manj dela z obiski davčnih zavezancev in fizičnem 
preverjanju davčnih blagajn.  
Kot sem ţe omenila, so nekateri mediji so ukrep proti zmanjšanju sive ekonomije, ki je 
začel veljati 1. julija 2013, imenovali virtualne davčne blagajne ali mehki kanadski tip 
davčnih blagajn itd. Davčni zavezanci in potrošniki se sprašujejo, zakaj ta ukrep 
sprejemajo dvakrat. Prvič julija 2013 in letos, ko bodo začele veljati prave davčne 
blagajne. Po besedah predsednika srbske davčne uprave Ivana Simiča virtualne davčne 
blagajne sploh ne obstajajo, obstajajo pa visoke kazni za izdelane računalniške programe 
davčnih zavezancev, ki omogočajo brisanje oz. spreminjanje prometa poslovanja. Gospod 
Simič je zagovornik uvedbe t. i. on-line davčnih blagajn po vzoru Hrvaške.  
Po spremembi Zakona o davčnem postopku se je pokazal dvig plačanega davka na 
dodano vrednost v primerjavi z istim obdobjem lani. Razlog je v tem, da pred tem ni 
obstajal ukrep, ki bi onemogočal spreminjanje prometa davčnih zavezancev, zato ni 
pričakovati istih dvigov v naslednjih obdobjih. Primerjavo v mesecih pred in po sprejemu 
ukrepa julija 2013 prikazuje spodnji Grafikon 1. Julija 2013 vidimo skokovit dvig DDV, ki 
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mu sledi upad v mesecu avgustu in septembru. Celotnega pribitka v juliju ni mogoče 
pripisati ukrepom proti sivi ekonomiji, saj sta 1. julija 2013 začeli veljati tudi višji stopnji 
DDV – pri splošni 22 % namesto 20 % in pri zniţani 9,5 % namesto 8,5 %. Teţko je 
določiti, koliko milijonov evrov je drţava pridobila samo na račun ukrepov proti sivi 
ekonomiji.  
Grafikon 2: DDV po mesecih navzgor in navzdol 
 
Vir: Fidermuc (2014b) 
Ko je vlada zahtevala uporabo računalniških programov, ki onemogočajo spreminjanje 
prometa, je veliko davčnih zavezancev začelo uporabljati parablonske bloke (ročno 
napisani računi), a te je teţko nadzorovati. Edina razumna rešitev je bila njihova omejitev.  
Konec leta 2013 so v Vladi razpravljali o učinkovitosti sprejetega ukrepa za nadzor 
poslovanja z gotovino. Strinjali so se, da so dosedanji rezultati učinkoviti in da ne bodo 
sprejemali pravih davčnih blagajn, ampak jih bodo samo razširili na vsa področja 
poslovanja – za zdravnike, odvetnike itd. V Vladi so se odločili tudi za prepoved 
parablonskih blokov in obvezno uporabo vezane knjige računov (VKR), ki je registrirana s 
strani Finančne uprave. Tako bodo laţje nadzirali njihovo izdajanje.  
Konec leta 2013 je Drago Delalut iz Obrtne zbornice dejal, da so veseli, da Vlada ni 
sprejela pravih davčnih blagajn, saj bi bil to prevelik strošek za davčne zavezance po tem, 
ko so morali julija 2013 ţe kupiti programsko opremo. Meni tudi, da ne izdajanja računov 
ne bomo rešili na ta način (24 ur, 2013b). 
Minister Dejan Ţidan je bil v preteklosti proti uvedbi davčnih blagajn, nato si je premislil. 
Po podatkih medija 24 ur je minister ţe leta 2013 napovedal prepoved pisanja računov na 
parablonske bloke in nadgradnjo računalniških rešitev z uvedbo davčnih blagajn. 
Napovedal je tudi dodatno odločanje o omejevanju plačevanja z gotovino, ki je po 
njegovih besedah leglo sive ekonomije ali celo kriminalnega delovanja (24 ur, 2013a). 
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Koalicija se je zavezala k določenim ciljem na področju davkov ţe v koalicijskem 
sporazumu. Dodatni ukrepi so bili dorečeni tudi znotraj socialnega sporazuma 2015–2016. 
Cilje na področju davščin lahko razdelimo v dve skupini – v eni skupini je poudarek na 
odpravi administrativnih ovir in povečanju učinkovitosti pobiranja davkov, kar bo 
zagotovilo večjo pravičnost sistema. Večjo horizontalno pravičnost sistema bodo dosegli z 
davčnimi blagajnami, odpravo administrativnih ovir pa z razbremenitvijo dela. Druga 
skupina pa zajema prestrukturiranje davčnih bremen. Vlada je prepričana, da je v 
Sloveniji delo, v primerjavi s tujino, prekomerno obremenjeno, in se kaţe potreba po 
vzpostavitvi novega ravnoteţja med obdavčitvijo dohodkov, premoţenja in potrošnjo (RTV 
Slo, 2015). 
Poleg prepričevanja javnosti, da pravih davčnih blagajn Slovenija ne potrebuje in so 
zadovoljni z registrskimi blagajnami, ki onemogočajo brisanje prometa, so se v vladi 
vseeno odločili, da so njihovi učinki premajhni in da si na račun davčnih blagajn obetajo 
še večje prihodke. 
V začetku decembra 2014 je predsedujoči stranke Socialnih demokratov (v nadaljevanju 
SD) na vladnem odboru predstavil ukrep proti sivi ekonomiji, in sicer točen datum začetka 
uvedbe davčnih blagajn. Navedel je, da se predvideva neposreden prenos podatkov v 
smislu ne le njihovega skladiščenja za namen inšpekcijskega nadzora, ampak tudi 
posebnih lovilnih programov, ki bi omogočili, da se v realnem času ugotovi, če kje prihaja 
do poskusov prikrivanja plačevanja davščin (24 ur, 2014a). 
Vlada je 5. februarja 2015 potrdila akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn. Akcijski načrt 
je pripravila delovna skupina na Ministrstvu za finance, v kateri so bili tudi predstavniki 
Finančne uprave. Akcijski načrt določa roke za izvedbo priprav po stopnjah. Po besedah 
Mateje Vraničar bodo v prvem polletju pripravljali zakonska izhodišča, v drugem pa 
tehnično-organizacijski program (Fidermuc, 2015b). Delovna skupina je preučila dva 
sistema davčnih blagajn. V nadaljevanju bom predstavila primerjavo obeh sistemov.  
Po letih pogajanj bodo davčne blagajne zaţivele. V drţavni proračun se bo na njihov račun 
steklo več milijonov evrov, predstavljajo pa dopolnilni ukrep v poslovanju z gotovino. Maja 
2015 je Vlada v Drţavni zbor poslala predlog zakona za uvedbo davčnih blagajn, ki bodo 
neposredno povezane s Finančno upravo. Ministrstvo za finance je v predlogu zakona 
dopolnilo naslov tako, da se zdaj glasi Predlog zakona o davčnem potrjevanju računov 
namesto prvotnega Predlog zakona o potrjevanju računov (Fidermuc, 2015a). 
Obvezne bodo predvidoma od 2. januarja 2016. Sistem bo začel delovati ţe decembra 
letos za vse tiste, ki bodo ţeleli sistem preizkusiti in ga začeli uporabljati. Obvezen bo za 
vse ponudnike blaga in storitev, ki poslujejo z gotovino. Kljub vloţenem vetu na Zakon o 
davčnem potrjevanju računov (Ur. list RS, št. 57/15, v nadaljevanju ZDavPR) je drţavni 
zbor 20. 7. 2015 zakon dokončno potrdil. 
Po besedah generalne sekretarke na Ministrstvu za finance Mateje Vraničar bo 
omogočeno prehodno obdobje do leta 2017, v katerem bodo lahko zavezanci izdajali 
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račune s pomočjo vezane knjige računov in jih v roku desetih dni potrdili na Finančni 
upravi. V intervjuju za 24 ur je omenila Pošto Slovenije, ki ima veliko zaposlenih na terenu 
in bo morala vsakega od njih opremiti z ustreznimi napravami za izdajanje računov (24 ur, 
2015a). 
2.4 DRUGI UKREPI NA PODROČJU DAVČNIH UTAJ 
V Evropski uniji predstavlja deleţ sive ekonomije 18 % oz. petino sredstev, ki jih dobijo 
drţave. Poleg davčnih blagajn, ki jih uvajajo, se istočasno izvajajo tudi dodatni ukrepi, s 
katerimi skušajo vplivati na razmišljanje potrošnikov. Vlada je vzpostavila posebno spletno 
povezavo z informacijami o sivi ekonomiji. Leta 2013 so začeli v vladi Alenke Bratušek s 
kampanjo Vklopi razum, vzemi račun. S tem sloganom so ţeleli vplivati na potrošnike in 
njihovo razmišljanje o davčni kulturi in nujnosti plačevanja davkov drţavi. Sporočilo 
kampanje je bilo spremeniti prepričanje ljudi, da je plačevanje davkov nekaj negativnega 
in nepotrebnega oz. da so davki prostovoljna donacija drţavi. 
Poleg davčnih blagajn gre omeniti še nekatere ukrepe, ki dopolnjujejo celotno sliko 
ukrepov za zmanjšanje davčnih utaj. Zdruţitev Davčne in Carinske uprave v Finančno 
upravo (FURS) je nedvomno eden boljših ukrepov, ki lahko pripomorejo k boljši 
organiziranosti in izvajanju zakonodaje. Vlada smiselnost zdruţevanja uprav pojasnjuje z 
ukinitvijo carinskega nadzora na meji s Hrvaško. Upravi sta skupaj delali ţe od julija 2013, 
nato so njuno skupno delo avgusta 2014 še uzakonili pod vodstvom generalne direktorice 
Jane Ahčin.  
Med ključnimi cilji Finančne uprave lahko izpostavimo izpolnjevanje prostovoljnega 
izpolnjevanja obveznosti, učinkovito pobiranje dajatev, varovanje druţbe in finančnih 
interesov, sodelovanje z okoljem in razvoj partnerstva ter v razvoj in rezultatom 
usmerjena organizacijo (Ahčin, 2014).  
Dejavnosti sive ekonomije v veliki meri poganja gotovina. Edini razlog je ta, da je njen 
nadzor minimalen v primerjavi s poslovanjem, ki se odvijejo prek elektronskega 
plačevanja. Pred zdruţitvijo uradov je vlada leta 2013 podprla tudi omejitev plačevanja z 
gotovino. Prvega aprila 2014 se je spremenil 37. člen Zakona o preprečevanju pranja 
denarja in financiranja terorizma (Ur. list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12, v 
nadaljevanju ZPPDFT), ki po novem določa, da osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje 
blaga ali opravljajo storitev v Republiki Sloveniji, od stranke ali nekoga tretjega pri prodaji 
posameznega blaga ali opravljanju posamezne storitve ne smejo sprejeti plačila v 
gotovini, če to plačilo presega vrednost 5000 evrov (ZPPDFT, 37. člen). Katere dejavnosti 
oz. sektorji bi največ pridobili z elektronskim načinom poslovanja, opisuje Schneider v 
svoji študiji. Ti sektorji vključujejo avtomobilizem in avtomobilske dele, nespecializirane 
prodajalne, restavracije in bare ter transport (taksi). V študiji navajajo še nekatere druge 
sektorje, ki so tipični za posamezne drţave, npr. majhne ulične trgovine v Turčiji in hotele 
v Španiji in Italiji. Iz raziskave je razvidno, da imajo drţave z visoko stopnjo elektronskega 
plačevanja, kot so Velika Britanija in skandinavske drţave, manjšo stopnjo sive ekonomije 
od tistih, ki imajo minimalno uporabo elektronskega plačevanja, kot so Bolgarija, 
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Romunija in Grčija. Povečanje elektronskega plačevanja za 10 odstotkov letno lahko zniţa 
obseg sive ekonomije za 5 odstotkov. Na Poljskem so leta 2010 iz Visa Poljska začeli s 
strateško iniciativo na področju kartičnega poslovanja. S kartico Visa so lahko potrošniki 
plačevali povsod. Od začetka razpršenosti kartičnega poslovanja z Viso so na Poljskem 
registrirali več kot 120 tisoč novih terminalov, preteţno v dejavnostih, kjer se plačuje z 
gotovino, kot so prodajalne s hrano in pijačo, hoteli, restavracije. Od začetka programa 
Visa cards accepted everywhere (slo. Kartice Visa sprejete povsod) se je siva ekonomija 
na Poljskem zniţala s 26 odstotkov na 23,8 odstotka BDP. Medtem je Švedska kot prva 
drţava, ki je leta 1661 uvedla bankovce, skozi leta sprejela pomembne poteze za ukinitev 
gotovine. Mnogi bari ne sprejemajo gotovine, vstopnice se kupujejo s pomočjo sporočil, 
vedno večje število podjetij sprejema kot plačilno sredstvo samo kartice. V Uppsali, 
četrtem največjem švedskem mestu trgovce poučujejo o zmanjšanju uporabe gotovine 
kot del programa za odpravo gotovine v mestu. Spodnji Grafikon 3 prikazuje povezavo 
med sivo ekonomijo in povprečnim številom elektronskih transakcij na prebivalca na leto. 
Horizontalna os prikazuje povprečno število elektronski transakcij na prebivalca na leto, 
vertikalna pa stopnjo sive ekonomije v odstotkih BDP. Iz grafikona je razvidno, da imajo 
drţave, ki imajo največ transakcij na prebivalca – Švedska, Finska, Nizozemska, Velika 
Britanija, Avstrija (desna stran grafikona) niţjo stopnjo sive ekonomije od drţav z najniţjo 
uporabo elektronskih transakcij – Bolgarija, Romunija, Grčija, Turčija (levo na grafikonu). 
Blizu evropskega povprečja, ki je 180 transakcij na prebivalca, se nahajajo Portugalska, 
Irska in Nemčija.  
Grafikon 3: V drţavah z več elektronskega plačevanja je stopnja sive ekonomije 
manjša 
 
Vir: Schneider (2013) 
Omenila sem ţe, da so davčni zavezanci po sprejetju ukrepa julija 2013 začeli mnoţično 
uporabljati parablonske bloke za izdajanje računov z namenom izognitve nakupa 
programske opreme. Za zagotovitev večje sledljivosti so se v vladi odločili, da z januarjem 
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2015 ukinejo njihovo uporabo oz. natančno opredelijo izjeme. Nov 31.a člen ZDavP-2 
določa, da morajo zavezanci za davek, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez 
uporabe ustreznega računalniškega programa oz. elektronske naprave, uporabljati račune 
iz posebne vezane knjige računov, ki jo predhodno potrdijo na FURS (ZDavP-2, 31.a člen).  
Vlada je 7. maja 2015 določila besedilo Predloga zakona o davčnem potrjevanju računov. 
Na presenečenje potrošnikov bodo morali tudi sami poskrbeti za čim manjši obseg 
davčnih utaj. Na Ministrstvu za finance so se odločili, da potrošnike oz. kupce kaznujejo, 
če ti ne vzamejo računa. Zakon predvideva, da bo moral kupec blaga oz. uporabnik 
storitve račun hraniti, vse dokler ne bo zapustil lokala oz. do poteka garancijske dobe, na 
zahtevo davčnega inšpektorja pa ga bo moral tudi predloţiti. 17. člen ZDavPR določa, da 
se z globo od 40 do 400 evrov kaznuje za prekršek kupca blaga oz. prejemnika storitve, 
če ne prevzame in zadrţi računa neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oz. do 
poteka garancijske dobe oz. ga na zahtevo ne predloţi pooblaščeni osebi. Določeni 
prebivalci Republike Slovenije se zavedajo pomembnosti plačevanja davkov in prispevanja 
k povečanju davčne kulture v drţavi, vendar je ta člen naletel na nasprotovanja z več 
strani. Zveza potrošnikov Slovenije Vlado poziva, naj iz predloga nemudoma umakne 
odločbo o sankcioniranju potrošnikov. Menijo, da je nesorazmeren, saj bo potrošnik, če 
nima veljavnega računa prikrajšan ţe s tem, da bo imel teţave z uveljavljanjem garancije. 
Medij 24 ur poroča, da je enakega mnenja tudi Alenka Bratušek, ki je opozorila, da je za 
poslance ZaAB ta določba povsem nesprejemljiva. Janko Veber iz stranke Socialni 
demokrati (SD) meni, da bi bil zakon bistveno primernejši, če kazni za kupce v njem sploh 
ne bi bilo, in tudi Luka Mesec iz stranke Zdruţena levica (ZL) je dejal, da verjetno nima 
smisla nekoga kaznovati s 40 evri globe, če zavrţe račun za 10 evrov. To se pa ne zdi 
preveč poslancem Demokratične stranke upokojencev Slovenije (DeSUS), saj so mnenja, 
da se morajo tudi kupci zavedati pomena izdajanja računov, ne nazadnje imajo veliko 
vlogo v celotnem prodajnem postopku (24 ur, 2015b). 
Sprememba 38. člena ZDavP-2 je zagotovo najbolj pomembna za davčne zavezance, saj 
navaja, da zavezanec za davek ne sme imeti ali uporabljati računalniškega programa ali 
elektronske naprave, ki omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, 
nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršnokoli drugačno spreminjanje katerega koli 
zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in 
vseh poznejših sprememb. Zakon o davčnem postopku določa tudi višje kazni za kršitelje, 
ki ne uporabljajo programske opreme, kot jo določa zakon oz. spremenijo zapis o 
prometu. Po besedah generalne direktorice Finančne uprave Jane Ahčin bodo višje kazni 
delovale odvračilno. Nedovoljeni posegi v zapis o prometu odtlej veljajo za posebno hude 
prekrške. 398.b člen ZDavP-2 določa, da se z globo od 3000 evrov do 10000 evrov 
kaznuje za prekršek posameznika, z globo od 20000 do 70000 evrov se kaznuje za 
prekršek samostojnega podjetnika posameznika, z globo od 50000 do 150000 evrov se 
kaznuje za prekršek pravno osebo, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja 
gospodarske druţbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko druţbo, pa se za prekršek 
kaznuje z globo od 70000 do 250000 evrov, če ta izda račun brez uporabe računalniškega 
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programa oz. elektronske naprave, kot to določa zakon. Čeprav so globe zelo visoke, pa 
ne delujejo odvračilno, saj so prekrški še vedno pogosti.  
Dvig davčne stopnje mnogi ne upoštevajo kot pozitiven ukrep proti sivi ekonomiji, saj 
morajo davčni zavezanci plačati drţavi še več. Po drugi strani sta sprememba Zakona o 
davčnem postopku in medijsko poročanje sigurno doprinesla k večjemu zavedanju 
pomembnosti plačevanja davkov. Davčni zavezanci in potrošniki so se začeli zavedati, da 
moramo vsi skrbeti za blaginjo v naši drţavi, saj je bilo leta 2013 v primerjavi z letom 
2012 več plačanega DDV. Na Hrvaškem se je ob uvedbi davčnih blagajn ponudnikom 
storitev priprave in prodaje hrane, brezalkoholnih pijač ter vina in piva DDV zmanjšal na 
deset odstotkov. Morda je primarni cilj zvišanja davkov predvsem polnjenje drţavne 
blagajne, vprašanje pa je, kako to vpliva na gospodarstvo ter podjetništvo v daljšem 
časovnem obdobju. 
Davčna prevzgoja je najpomembnejši ukrep, s tem se strinjamo vsi. V Srbiji si pomagajo 
tudi z različnimi nagradnimi igrami, kjer posamezniki dobivajo avtomobile in druge 
nagrade, ker na davčno upravo pošiljajo račune. V Sloveniji trenutno nimamo takšnih 
nagradnih iger, smo jo pa imeli leta 1999, ko je drţava uvedla davek na dodano vrednost. 
Takrat so na Davčno upravo dobili veliko računov in če so odkrili nepravilnost na računu, 
so preverili še celotno poslovanje zavezancev za davek. V Sloveniji je moţno na spletni 
strani eDavki preveriti račune iz vezane knjige računov.  
Okrepljen nadzor za obvladovanje davčnih tveganj pri gotovinskem poslovanju je en 
izmed ključnih ukrepov zmanjšanja davčnih utaj. Davčna uprava in Carinska uprava sta 
leta 2013 sprejeli načrt okrepljenega nadzora in sodelovanja za obvladovanje davčnih 
tveganj pri gotovinskem poslovanju. Poudarek je na izvajanju 38. člena ZDavp-2 . V tem 
času so mobilni oddelki Carinske uprave opravili na tisoče samostojnih preventivnih 
obiskov davčnih zavezancev z namenom intenzivnega informiranja in zbiranja obvestil 
(Vlada Republike Slovenije, 2013b). Poleg okrepljenega nadzora se v vladi zavzemajo za 
spodbujanje uporabe negotovinskega poslovanja in vodenja bančnih računov. Predvsem 
za izenačenje cen bančnih storitev za dvig/polog gotovine in brezplačne blagajne POS za 
male poslovne subjekte. 
Pomembna je predvsem davčna prevzgoja. S tem se strinjajo tisti, ki so za uvedbo 
davčnih blagajn, in tisti, ki temu nasprotujejo. Menim, da je v toku davčnih obveznosti 
zavezancev od ustanovitve podjetja do nabave in prodaje pomembno zavedanje njihovih 
obveznosti, ki jim jih nalaga drţava. Predvsem bi izpostavila preventivo na samem začetku 
ustanovitve podjetja. Inšpektorji bi morali pregledati prostore, seznaniti zavezance s 
pravili in obveznostmi ter njihov postopek ustanovitve spremljati in nadzorovati. Ključni 
element v celotnem poslovanju je nadzor. Z učinkovitim nadzorom, kot ga imata sosednja 




2.5 REZULTATI UKREPOV 
Največje vrzeli v prihodkih zaradi sive ekonomije povzroča javnim financam izgubljeni 
davek na dodano vrednost. Kar nas na koncu najbolj zanima, so rezultati vseh ukrepov. 
Rezultati so predvsem več vplačanega DDV v drţavno blagajno, boljša davčna kultura, 
izboljšanje stanja na trgu itd. 
Po poročanju medija 24 ur so na nekdanjem Davčnem uradu izpostavili uspešnost pri 
pobiranju DDV. Glede na študijo Evropske komisije v letu 2009 se po učinkovitosti 
pobiranja DDV uvrščamo v sam vrh. Ob bok Sloveniji so postavili še Portugalsko in 
Dansko (24 ur, 2010).  
Proračunski prihodki iz davka na dodano vrednost so bili leta 2013, ko so spremenili zakon 
o davčnem postopku in uvedli registrske blagajne, v obdobju od avgusta 2013 do 
decembra 2013 za skoraj 181 milijonov evrov ali 15 odstotkov višji kot v enakem obdobju 
leta 2012 (Fidermuc, 2014b). Vendar, kot sem ţe omenila, vsega prihodka ni mogoče 
pripisati samo enemu ukrepu. Veljati sta začeli tudi novi stopnji davka na dodano 
vrednost. Na Ministrstvu za finance ocenjujejo, da sta novi stopnji v omenjenem obdobju 
zagotovili dodatnih 21 milijonov evrov, ostalo pa registrske blagajne. 
Finančna inšpekcija je na področju sive ekonomije v obdobju 2009–2014 opravila več kot 
16000 nadzorov, v katerih so bile ugotovljene neobračunane davčne obveznosti v višini 
11,4 milijona evrov, od tega največ v višini 3,5 milijona evrov v letu 2014 (Ministrstvo za 
finance, 2015). Najpogostejše kršitve, ki jih odkrije FURS so neizdaja računov, izdani 
računi ne vsebujejo vseh prepisanih podatkov, zavezanci ne vodijo ali hranijo poslovnih 
knjig v skladu s predpisi oz. jih ne vodi na način, ki bi zagotovil podatke za ugotovitev 
davčne obveznosti.  
Inšpektorji v povezavi z gotovinskim poslovanjem nadzirajo predvsem naknadno 
spreminjanje stanja v poslovnih knjigah. Nadzor opravijo preko prikritega fotografiranja 
računov oz. prikritega nakupa blaga in storitev. Podatke in znesek računa kasneje 
primerjajo s podatki v poslovnih knjigah in tako preverijo njihovo ujemanje. Po besedah 
Jane Ahčin so lani izvedli ukrep začasne prepovedi opravljanja dejavnosti 52-krat. 
Od avgusta 2013 do avgusta 2014 so se prilivi DDV v drţavni proračun povečali za 327 
milijonov evrov. Od tega je mogoče po oceni FURS 100 milijonov evrov pripisati ukrepom 
s področja gotovinskega poslovanja. V obdobju od julija 2013 do konca leta 2014 so 
inšpektorji opravili 2629 nadzorov nad gotovinskim poslovanjem. Pri tem so hude davčne 
prekrške, tj. brisanje postavk na računih ali nepredloţitev podatkov v predpisani 
elektronski obliki, ugotovili v 115 primerih. Na FURSu so zadovoljni, kajti nepravilnosti 
ugotavljajo v 4,4 odstotka pregledov, medtem ko so jih pred uveljavitvijo sprememb kar v 
50 odstotkih pregledov (24 ur, 2014c). 
Rezultati raziskav kaţejo, da se v večini drţav, kjer so merili učinek davčnih blagajn, 
povečajo davčni prihodki oz. izboljša izpolnjevanje davčnih obveznosti zavezancev. 
Spodnji Grafikon 4 kaţe vpliv davčnih blagajn v izbranih drţavah. Horizontalna os 
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prikazuje čas pred in po uvedbi davčnih blagajn. Uvedbo davčnih blagajn nakazuje leto 0 
(Yr0), pred uvedbo oznake (leto) Yr-1, Yr-2, Yr-3, po uvedbi blagajn pa oznake (leto) 
Yr+1, Yr+2, Yr+3. Vertikalna os prikazuje DDV kot odstotek BDP (Casey, 2015, str. 42). 
Na grafičnem prikazu izstopa predvsem drţava Čile, kjer se je DDV povečal v letih po 
uvedbi davčnih blagajn, prav tako tudi v Grčiji in Tanzaniji. V ostalih drţavah pa ni videti 
drastičnih odstopanj od obdobja pred uvedbo.  
Grafikon 4: Spremembe pri DDV kot odstotek BDP v izbranih drţavah 
Vir: Casey (2015) 
2.6 ZNAČILNOSTI DAVČNIH BLAGAJ  
Pred samo uvedbo davčnih blagajn je bilo potrebno ugotoviti, kateri tip davčnih blagajn je 
najbolj primeren za Slovenijo. Delovna skupina za uvedbo davčni blagajn pri Ministrstvu 
za finance je preučila dva temeljna modela, in sicer klasične davčne blagajne (sistemi 
POS) ter on-line sisteme davčnih blagajn za izmenjavo podatkov v realnem času. Kakšne 
so prednosti in slabosti obeh sistemov ter motiv izbire, bom predstavila v nadaljevanju.  
2.6.1 KLASIČNE DAVČNE BLAGAJNE IN CERTIFICIRANI SISTEMI POS  
Klasične davčne blagajne uporabljajo nekatere drţave ţe desetletja. Njihova glavna 
značilnost je ustrezna elektronska oprema. Gre za posebno tehnološko napravo, ki varno 
hrani podatke prometa na lokaciji, kjer se podjetje nahaja. Za blagajno so natančno 
določene zahteve za zaščito podatkov in evidentiranje transakcij na blagajni. Podatki se 
hranijo na čipu , do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe oziroma inšpektorji in 
vzdrţevalci programske opreme. Novejše različice davčnih blagajn imajo moţnost 
pošiljanja podatkov na Finančno upravo vsak dan, teden, mesec, nato sledi pregled 
podatkov. Predlog Zakona o davčnem potrjevanju računov določa tudi prednosti in 




Prednosti klasičnih davčnih blagajn: 
- tehnično zanesljivo hranjenje podatkov o prometu; 
- manj zapleten informacijski sistem za davčni organ ter posledično niţji stroški za 
vzpostavitev sistema; 
- niţje zahteve za povezovanje blagajn z davčnim organom. 
Pomanjkljivosti klasičnih davčnih blagajn: 
- obvezno certificiranje programske opreme; 
- omejitev pri izbiri ponudnika opreme; 
- večja moţnost za naknadno prirejanje ali izgubo podatkov v primerjavi z on-line 
sistemom; 
- podatki o izdanih računih se ne pošiljajo v realnem času, pri večini sistemov se ne 
pošiljajo niti obdobno; 
- višja cena blagajn (stroški nakupa blagajne, certificiranje, vzdrţevanje); 
- za pošiljanje podatkov davčnemu organu je potreben dostop do medmreţja.  
Iz navedenega vidimo, da je ima sistem več pomanjkljivosti kot prednosti. Sistem klasičnih 
davčnih blagajn je zaţivel ţe pred desetletji, ko svetovni splet še ni dosegel tolikih 
razseţnosti. ZDavPR navaja, da imajo takšne blagajne Italija, Grčija, Poljska, Latvija, 
Litva, Švedska, Belgija, Bolgarija, Madţarska, Srbija, Malta, Argentina, Brazilija, Rusija in 
Turčija (Ministrstvo za finance, 2015). 
2.6.2 ON-LINE SISTEM DAVČNIH BLAGAJN 
Glavna prednost in značilnost tega sistema je povezava blagajn s FURS v realnem času. 
Vsak račun, ki ga davčni zavezanci natisnejo v svojih podjetjih, se v sekundi pošlje na 
Finančno upravo, kjer se račun potrdi in shrani. Zavezanec za izdajo računa lahko 
uporablja katerokoli napravo, ki ima povezavo z medmreţjem. Lahko je to osebni 
računalnik, tablični računalnik ali pametni telefon. Dodatnih stroškov s certificiranjem in 
nakupom opreme ni, v kolikor zavezanci ţe uporabljajo registrske blagajne za izdajo 
računov. Kot navaja zakon, so na elektronskih napravah nameščeni običajni programi za 
blagajniško poslovanje z dodano funkcionalnostjo za izmenjavo podatkov z davčnim 
organom, postopek overitve računa pa poteka v realnem času prek enkratne 
identifikacijske oznake računa, ki se po internetni povezavi pošlje blagajni zavezanca.  
Enkratna identifikacijska oznaka računa (EOR) je oznaka, ki se programsko ustvarja v 
informacijske sistemu FURS na podlagi določenega niza podatkov, in je potrdilo, da je bil 
izdani račun prijavljen organu. Poleg EOR mora račun vsebovati tudi zaščitno oznako 
izdajatelja računa (ZOI), ki je oznaka, s katerim je izdani račun povezan z zavezancem za 
izvajanje postopka potrjevanja računov, in je podatek za ugotavljanje pristnosti izvora 
računa (FURS, 2015b). Oznaka EOR lahko manjka samo v primeru nedelovanja 
elektronske povezave s FURS; če bo kupcu izdan račun za plačilo na TRR, a bo kasneje 
plačan z gotovino; pri opravljanju storitev preko avtomatov in ko bo račun izdan iz vezane 
knjige računov.  
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Slika 2: Primer računa 
 
Vir: FURS (2015b) 
Vsak račun se shrani sproti, zato pri takšnem sistemu ni potrebe po posebni kontrolni 
enoti, ki bi bila nameščena v poslovnem prostoru. Zavezanci morajo v poslovnem prostoru 
na vsaki elektronski napravi za izdajanje računov ali drugem vidnem mestu objaviti 
obvestilo o obveznosti izdaje računa kupcu ter o obveznosti kupca, da prevzame in zadrţi 
račun. Tudi ta sistem nima samo prednosti ampak tudi nekaj slabosti. 
Prednosti on-line davčnih blagajn (Ministrstvo za finance, 2015): 
- zaradi pošiljanja računov davčnemu organu v realnem času je moţnost prirejanja 
prometa zmanjšana na minimum; 
- odprt sistem – zavezanec lahko uporablja katerokoli napravo (za dejavnosti, ki se 
izvajajo na terenu, je ta rešitev zelo praktična); 
- certificiranje programske in strojne opreme ni potrebno; 
- davčni organ ima na voljo podatke o izdanih gotovinskih računih, kar omogoča 
učinkovitejši nadzor, podrobnejšo analizo tveganja in hitrejše ugotavljanje 
potencialno tveganih zavezancev; 
- ker so podatki o izdanih računih pri davčnem organu, lahko inšpektorji izvajajo 
nadzore tudi brez obiska zavezanca.  
Prednost tega sistema poleg pošiljanja računov v realnem času je predvsem v zadnji 
alineji. Inšpektorji, ki so do sedaj morali opravljati nadzor osebno v poslovnih prostorih, 
bodo lahko to počeli bistveno hitrejše in učinkovitejše. Tako se bodo lahko osredotočili na 
druge vzroke sive ekonomije ki so na primer delo šušmarjev, davčne utaje v davčnih 
oazah po svetu, delo in zaposlovanje na črno itd.  
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V zakonu sta določeni dve slabosti on-line davčnih blagajn (Ministrstvo za finance, 2015): 
- potreben je dostop do interneta; treba je predvideti posebno rešitev v primeru 
nedelovanja sistema zaradi prekinjene internetne povezave; 
- zaradi komunikacije z davčnim organom lahko pride do zastoja oziroma 
upočasnitve pri izdajanju računov.  
Kot lahko vidimo, je ima on-line sistem blagajn manj slabosti. Ta tip blagajn je kot 
primernejšo rešitev predlagala tudi delovna skupina na Ministrstvu za finance. Podatki, ki 
jih bo Finančna uprava dobila, se ne bodo samo skladiščili v centralnem informacijskem 
sistemu, ampak bodo vzpostavljeni sledilci prometa, ki bodo odkrivali sumljiva odstopanja.  
Davčne blagajne bo moralo uporabljati pribliţno 80000 ponudnikov blaga in storitev. 
Obvezne bodo tako za fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost za plačilo z 
gotovino. Izjeme, ki jim ne bo treba uporabljati davčnih blagajn, so določene v Zakonu o 
davčnem potrjevanju računov. To so vsi zavezanci, ki zaradi lokacije poslovanja ne morejo 
vzpostaviti internetne povezave oz. GPRS. Ti zavezanci bodo morali nezmoţnost 
vzpostavitve povezave s Finančno upravo dokazati s potrdilom Agencije za komunikacijska 
omreţja in storitve Republike Slovenije. Stroške pri zavezancu ocenjujejo med 200 in 300 
evrov, odvisno od tega ali ţe uporablja elektronsko registrsko blagajno oz. računalnik in 
internet. Delovna skupina je predvidela, da lahko davčne blagajne javnim financam na 
leto prinesejo dodatnih 50 do 100 milijonov evrov. Drţavna sekretarka Mateja Vraničar je 
poudarila, da je ocena le ocena, in pravi, da je problem davčnih blagajn v tem, da ni 
mogoče natančno predvideti učinka. Zavezanci bodo uporabljali elektronske naprave, kot 
so osebni računalnik, tablični računalnik ali pametni telefon, ki imajo elektronsko povezavo 
s Finančno upravo in omogočajo podpisovanje računov s kvalificiranim digitalnim 
potrdilom. Pred samim prevzemom digitalnega potrdila bodo morali obvestiti FURS o 
lokaciji poslovnih prostorov, da bodo ob morebitnem nadzoru ugotovili, kje je bil račun 
izdan. Zavezanec bo oproščen, če se bo povezava prekinila zaradi morebitnega izpada 
električnega toka, vendar bo moral v roku dveh dni naknadno poslati podatke na FURS. 
Poleg zmanjšanja utajevanja davkov bodo davčne blagajne omogočile učinkovitejši nadzor 
na področju dela in zaposlovanja na črno. Za vsak izdani račun se bo moral zaposleni 
identificirati z davčno številko, tako pa bodo laţje nadzirali plačila prispevkov. Izvajanje 
postopka potrjevanja računov bo obvezno od 2. januarja 2016 dalje. Samo izvajanje 
potrjevanja in izdaja računov bosta moţna ţe od 1. decembra 2015. Z enomesečnim 
prehodnim obdobjem se ţeli davčnim zavezancem omogočiti laţji prehod na nov sistem 
izdajanja računov.  
Zavezanci bodo lahko za nakup blagajn uveljavili amortizacijo osnovnih sredstev v višini 
50 odstotkov ter tako v dveh letih zmanjšali davčno osnovo v celotnem znesku nakupa. 
Poleg tega bodo lahko koristili tudi investicijsko olajšavo v višini 40 odstotkov vrednosti 
nakupa blagajn. Zavezanci, ki se bodo odločili na najem blagajn, bodo lahko to vrednost v 
celoti uveljavljali kot davčno priznan odhodek. Po uveljavitvi davčnih blagajn je 
predvideno prehodno obdobje dveh let. Do 31. 12. 2017 lahko zavezanci račune še 
izdajajo iz vezane knjige računov. V tem primeru morajo zavezanci (med 2. 1. 2016 in 31. 
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12. 2017) podatke o izdanih računih v desetih delovnih dneh od dneva izdaje računa 
FURS-u poslati preko sistema eDavki (FURS, 2015a). Pred začetkom potrjevanja računov 
se morajo zavezanci odločiti za enega izmed načinov potrjevanja računov. Vzporedna 
povezava elektronskega potrjevanja in vezane knjige računov ni mogoča. Zavezanci, ki 
izdajo manjše število računov, bodo uporabljali aplikacijo Mini blagajna. Na spletni strani 
FURS-a bodo lahko izdajali račune z oznakama EOR in v potrjevanje pošiljali podatke o 
izdanih računih iz vezane knjige računov. Za uporabo programa bo zavezanec potreboval 
namensko digitalno potrdilo za davčne blagajne. 
Nekatere drţave se odločajo za model shranjevanja podatkov na čip, ki ga lahko 
inšpektorji vzamejo in pregledajo, precej manj drţav pa se odloča za model davčnih 
blagajn, kot ga imajo Hrvati (on-line) – moţnost posredovanja podatkov davčnim 
nadzornikom v realnem času. On-line davčne blagajne ne bodo pustile prostora za 
goljufije, ker se bo vsak račun zabeleţil na Finančni upravi. Eden izmed podatkov, ki ga bo 
iz računa dobila Finančna uprava, je tudi davčna številka fizične osebe, ki izda račun. To 
je pomembno predvsem pri preverjanju dejanskega obsega opravljenega dela legalnih 
zaposlitev in plačanih davkov in prispevkov. Na ta način se bo laţje nadzorovalo 
zaposlovanje na črno in kršitve pravic zaposlenih, kupec pa bo lahko vse izdane račune 
preveril z sporočilom SMS ali na spletni strani FURS-a. Tako se omogoči dvojna kontrola – 
s strani FURS-a in potrošnika. Prednost davčnih blagajn je predvsem pri vzpostavitvi 
poštne konkurenčnosti na trgu. 
Davčne blagajne so izkoristili tudi za ustanovitev podjetij. Hrvata Šarunić in Kotarac sta 
iznašla brezplačno aplikacijo, s katero se kateri koli pametni telefon ali tablica spremeni v 
sistem za plačevanje s kreditnimi karticami in gotovino. Brezplačna aplikacija AgentCASH, 
ki deluje na obstoječih Android in iOS napravah, omogoča brezgotovinsko plačevanje 
vsem tistim, ki jim je to bilo onemogočeno zaradi majhnega prometa, prav tako pa tudi 
vsem tistim, ki zaradi narave dela niso mogli sprejemati kartic, kot so trgovski potniki, 









3 MNENJA O UVEDBI DAVČNIH BLAGAJN  
Ţe od prve zamisli o uvedbi davčnih blagajn obstajajo različna mnenja o njihovi 
učinkovitosti. V nadaljevanju so navedena različna mnenja strokovnjakov iz ekonomskega 
področja, politikov, davčnih zavezancev in drugih o davčnih utajah in davčni blagajni.  
Najprej predstavljamo ideje in razmišljanja mag. Ivana Simiča, ki se je kot vodilni na 
nekdanji Davčni upravi zavzemal za njihovo uvedbo, a mu politiki niso sledili. Ţe leta 2013 
je bil mnenja, da se lahko slovenska vlada poveţe s hrvaško vlado in pospeši uvedbo 
davčnih blagajn, lahko pa se odloči za postavitev lastnega sistema, saj to ni nobena 
tehnološka umetnost. Od vlade pričakuje, da bodo uvedli najmodernejši način, s katerim 
bo nadzor čim bolj enostaven, predpisi pa jasni in enostavni. Po njegovem mnenju bo 
obstajal odpor posameznih skupin, od vlade bo pa odvisno, če jim bo kos.  
Andrej Mertelj iz podjetja Datalab pravi, da niti ne ve, kaj smo sploh naredili julija 2013, 
če sploh kaj, s spremembo oz. dopolnitvijo Zakona o davčnem postopku. Meni, da z 
uvedbo programa, ki preprečuje brisanje prometa v blagajni, niso storili nič koristnega. 
Informacijska tehnologija napreduje iz dneva v dan in vedno se pojavijo tatovi oz. hekerji, 
ki bodo z lahkoto premostili te programe pri davčnih zavezancih in jim spreminjali podatke 
o prometu, kakor bodo ţeleli. Naredili naj bi samo strošek davčnim zavezancem. 
Informatik je mnenja, da se nadzor v drţavi vedno bolj povečuje, in da drţava zadeve 
vedno bolj zapira. Meni, da je 16 % dvig plačanega davka v primerjavi z istim obdobjem 
lani normalen, saj ko se uvedejo tako drastične spremembe, se pokaţe nek dvig. Po tem, 
ko se bodo ljudje navadili na ta program, bodo sledile goljufije na drugačen način (24 ur, 
2013b). 
Podjetnik Vlado Ban meni, da je usmeritev Vlade k zmanjšanju sive ekonomije na račun 
davčnih blagajn, k jih bodo morali imeti vsi davčni zavezanci (gostinci, frizerji, 
avtomehaniki itd.) ne pripomore k povečanju drţavnega proračuna, saj so za t. i. finančno 
luknjo krive tiste osebe, ki so ukradle več milijonov evrov drţavnega denarja, ga pa ne 
bodo nikoli vrnile. Pravi pa, da davčne zavezance ne bi motile davčne blagajne po 
hrvaškem vzoru, moti jih le obseţnost predpisov, ki jih morajo poznati (24 ur, 2013b). 
Vlada Alenke Bratušek se je decembra 2013 po rezultatih, ki so jih dobili od sprejetih 
ukrepov, odločila, da ne bodo uvedli davčnih blagajn, ampak da bodo zavezanci še naprej 
uporabljali registrske blagajne, ki onemogočajo spreminjanje prometa. Bili so zadovoljni z 
doseţenim uspehom in bili mnenja, da Slovenija ne potrebuje pravih davčnih blagajn.  
V Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) so prepričani, da davčne blagajne ne bodo rešile 
problema sive ekonomije, če pa bodo sprejete, morajo biti obvezne za vse, ki poslujejo z 
gotovino. Stroške naj po njihovem mnenju nosi drţava ali pa naj dajo blagajne v 
brezplačni najem. Na OZS predlagajo, naj drţava pridobi realne podatke o učinkih uvedbe 
davčnih blagajn. Menijo, da davčne blagajne ne bodo spremenile davčnih navad, in da je 
za to potrebna prevzgoja ponudnikov in potrošnikov, dvig davčne morale in davčne 
spodbude. Predlogi, ki jih OZS ponuja vladi, so uvedba motivacijske davčne olajšave po 
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načelu vsak račun šteje, zniţanje davčne stopnje, odprava ovir pri davčni administraciji, 
zniţanje prispevkov zaposlenih in nujna transparentnost upravljanja s proračunskimi 
sredstvi (Fidermuc, 2015b). Največji problem na tem področju jim predstavljajo šušmarji 
(ponudnik storitev, ki nima registrirane dejavnosti) in ne tisti, ki imajo registrirane 
dejavnosti, pa ne plačujejo davkov. Po njihovih ocenah je v Sloveniji 200000 potencialnih 
šušmarjev, ki občasno ali stalno opravljajo delo na črno, kazni za njih pa so prenizke. Kot 
najboljše zdravilo zoper sivo ekonomijo zagovarjajo zmerne davčne obremenitve. 
Svetovalka za zastopanje gospodarskih subjektov Maja Rigač pravi, da davčne blagajne ne 
bodo nič pomagale, če bo davčna stopnja še vedno enaka. Primer za to so denimo Italija, 
Grčija in Švedska. Davčne utaje so na Švedskem zaradi visokih davkov ene najvišjih v 
Evropski uniji (EU). Na drugi strani pa imamo drţave, kot so Nemčija, Avstrija in Švica, ki 
davčnih blagajn sploh nimajo, pa je prav v teh drţavah stopnja sive ekonomije med 
najniţjimi v EU. Po informacijah 24 ur so iz OZS spomnili še, da se davčne utaje po 
nekaterih podatkih in analizah večajo z višanjem davkov ne pa z uvedbo davčnih blagajn. 
To kaţe tudi primer sosednje Hrvaške, kjer so sicer uvedli davčne blagajne, vendar so v 
gostinstvu in turizmu zmanjšali DDV s 25 na 10 odstotkov. Davčnih utaj je posledično 
manj, saj se bolj splača plačevati nizke davke kot visoke kazni za davčne utaje (24 ur, 
2013e). Vendar nekatere raziskave temu nasprotujejo. Raziskava agencije Evropske Unije 
Eurofound navaja ne samo, da ne obstaja povezava med niţjimi davki in manjšo stopnjo 
sive ekonomije temveč celo, da imajo reţimi s povečevanjem izdatkov za posege na trg 
dela, socialno zaščito in večjo stopnjo enakosti manj neprijavljenega gospodarstva 
(Eurofound, 2013, str. 31).  
V Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) so preučili načrt za uvedbo blagajn. Njihovo stališče 
je, da ne podpirajo uvedbo davčnih blagajn na način, da bi dodatno obremenjevali 
gospodarstvo. Predsednik zdruţenja delodajalcev Milan Lukić se z uvedbo blagajn strinja, 
a te ne smejo obremenjevati gospodarstva. Opozoril je še, da je trenutno Slovenija 
izjemna davčna oaza. Študija avstrijskega ekonomista Schneiderja navaja, da novi 
predpisi, nadzor in kazni, ki si prizadevajo za omejevanje sive ekonomije z močjo prava, 
splošno veljajo kot negativni ukrepi, ki storilce kaznujejo, namesto, da bi z motivacijo 
spremenili njihovo vedenje (Schneider 2013, str. 10). 
Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) pričakujejo, da bodo davčne blagajne zajezile 
sivo ekonomijo in povečale proračunske prihodke. Menijo pa, da bi bilo smiselno davčne 
blagajne uvesti za vse, razen v tistih primerih, ko zaradi redkosti transakcij ali podobnih 
primerov uvedba davčne blagajne nima smisla. V GZS se strinjajo, naj drţava 
uporabnikom sofinancira stroške uvedbe davčnih blagajn ter zagotovi dostop do 
internetne povezave pred njihovo uvedbo (Fidermuc, 2015c). Hkrati pričakujejo tudi 
razbremenitev gospodarskih subjektov, na primer zniţanje davčne stopnje in odpravo 
administrativnih ovir (nefizična hramba računov). Zaradi olajšanja dela inšpektorjev pri 
nadzorih pa pričakujejo, da se bodo usmerili v druge oblike pregona sive ekonomije, 
predvsem šušmarstva. Razlogi, zakaj so nekateri proti in drugi za uvedbo so jasni, vendar 
pa so nekateri skeptični do drugih mnenj. Seveda je pozitivno, da se GZS zavezama za 
uvedbo, ampak mogoče je to le za njihovo korist. Moţno je, da so pozitivni, ker se bo s 
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tem povečal pritisk na male podjetnike in bodo vodilni le zmanjšali davčno osnovo, ki bi 
tudi njim vsekakor prišla prav. Po oceni Braneta Lotriča iz GZS je sive ekonomije v malem 
gospodarstvu veliko manj kot pred leti. Ob tem je za 24 ur izpostavil vprašanje 
konkurenčnosti na trgu. »Kako naj podjetje, ki plačuje vse obveznosti, konkurira podjetju, 
ki deluje na drugi strani zakona«, se je vprašal (24 ur, 2013d).  
Stranka Nova Slovenija (NSi) ne verjame v blagajne. Po njihovem mnenju so učinki 
predlaganega ukrepa premajhni, da bi se splačalo vznemirjati malo gospodarstvo, 
trgovinske organizacije in druge subjekte. Če bi se ţeleli s sivo ekonomijo resno spopasti, 
bi morali prihodke iz naslova pobranega DDV povečati za 400 milijonov evrov. V primeru 
njihove uvedbe pa naj se strošek zavezanca odbije od davka od dohodka oziroma 
dohodnine.  
Opozicija je do uvedbe blagajn razdeljena. Kot sem ţe omenila, njihovi uvedbi nasprotuje 
malo gospodarstvo, Obrtno-podjetniška zbornica in Trgovinska zbornica. Do njihove 
uvedbe so skeptični tudi v stranki Slovenska demokratska stranka (SDS). Menijo, da ne 
zajemajo tistih, ki računa sploh ne izdajo, ti pa predstavljajo resničen problem v druţbi. 
Medtem so v strankah Zdruţena levica (ZL) in Zavezništvo Alenke Bratušek (ZaAB) ideji 
bolj naklonjeni. Poslanec SDS Šircelj Andrej meni, da davčne blagajne ne morejo biti cilj, 
pač pa morda sredstvo, da se pobere nekaj več davkov. Po njegovih besedah obstaja 
velika skepsa, ali se jih bo res pobralo toliko, kot napovedujejo. V ZL so prepričani, da 
bodo prinesle le večjo preglednost. Nekdanja predsednica ZaAB meni, da če bodo prinesle 
še več reda, kot ga je zagotovila vlada pod njenim vodstvom, jih v ZaAB podpirajo. 
Poslansko skupino morajo tvoriti vsaj trije poslanci. Septembra 2015 je kot en izmed treh 
članov stranke izstopil poslanec Jani Möderndorfer, s tem pa ni bilo več pogojev za njen 
obstoj.  
V stranki Socialni demokrati (SD) podpirajo uvedbo davčnih blagajn, saj gre za ukrep 
zoper sivo ekonomijo, ki nekako »pojé 10 odstotkov bruto domačega proizvoda«. Z njimi 
se strinja Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS), ki je prepričana, da je 
treba davčne blagajne vpeljati takoj (24 ur, 2015b). 
Po prepovedi brisanja računov julija 2013 so bili na udaru predvsem odvetniki, zdravniki, 
ki t. i. registrskih blagajn niso uporabljali. Odvetniška zbornica za 24 ur navaja, da uvedba 
davčnih blagajn na njihovem področju ne bo prinesla kar koli boljšega in preglednega. 
Prav tako imajo zaradi podrobne specifikacije računov, ki jih izdajajo, pomisleke glede 
varovanja zaupnosti in osebnih podatkov. Predsednika Odvetniške zbornice Romana 
Završka skrbi uhajanje podatkov in meni, da dosedanji sistem, ki onemogoča brisanje 
računov, njihovim potrebam, potrebam strank in javnemu interesu, popolnoma zadošča. 
Završek pravi tudi, da gre pri odvetniških storitvah za nekoliko drugačne storitve od 
gostinskih, frizerskih itd. Na govorice, da nekateri odvetniki ne izdajajo računov, pa 
odgovarja, da sam ni dobil niti enega podatka, kateri odvetnik bi to počel. Če se pa to 
pojavlja, tega tudi davčna blagajna ne more zabeleţiti (24 ur, 2014b). 
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Razumno je sklepati, da se FURS strinja z uvedbo davčnih blagajn, saj bodo te prinesle 
boljšo organiziranost in učinkovitejše in laţje delo inšpektorjev. Vodilna na čelu Finančne 
uprave, generalna direktorica Jana Ahčin, se vsekakor zavzema za njihovo uvedbo, saj bo 
nadzor laţji, ko bodo uvedene on-line blagajne. Noče, da bi zavezanci FURS videli, kot 
vidijo v Italiji finančno policijo. Ţeli si, da bi bila FURS ustanova, ki bo skrbela za enako 
obravnavo zavezancev in jim znala ponuditi preproste informacije. Za boljše rezultate pri 
boju s sivo ekonomijo bi morala biti zakonodaja preprostejša, da bi potekalo več v 
elektronski obliki in bi se bolj posvetili vsebinskim vprašanjem. Zavzema se za bolj stroge 
sankcije, ne samo denarne, ampak tudi, da se utajevalcem davkov za nekaj let prepove 
registracijo podjetja, da bi res razmislili o svojih dejanjih. Zelo je zadovoljna z zdruţitvijo 
Carinske in Davčne uprave, saj je ta prinesla številne prednosti tako na področju nadzora 
kot tudi za davčne zavezance, ki dobijo vse na enem mestu.  
Trţna inšpekcija je seveda tudi bolj naklonjena uvedbi davčnih blagajn. Več let opozarjajo 
na prenizke kazni šušmarjem, ki ne delujejo odvračilno. Podatki Statističnega urada pa 
kaţejo, da največji krivec za visoko sivo ekonomijo ni delo na črno, ampak nezakonito 
poslovanje registriranih poslovnih subjektov. Mnogi poznavalci davčne problematike se pa 
z uvedbo ne strinjajo, saj menijo, da omejujejo le tiste primere, ko posameznik izda račun 
in ga hoče naknadno izbrisati, da bi se izognil plačilu davka. Ne bi pa preprečile, da 
podjetniki za svoje storitve računa sploh ne bi izdali (Repovţ, 2013). 
Pavel Sedovnik iz OZS meni, da se obseg sive ekonomije lomi na gostincih, frizerjih itd., 
na nepomembnih področjih. Drţava in politika nima interesa za odpravo sive ekonomije, 
če bi imela, bi odstranila vzroke, ki jo povzročajo. Ti so po njegovem mnenju prevelik 
pritisk drţave na legalne subjekte, višanje dajatev, strukturna neskladja na trgu delovne 
sile in vsi sprejeti ukrepi, ki ne peljejo v boljše okolje za razvoj podjetništva, temveč v 
čudovito okolje za še večji razcvet sive ekonomije. Povečujejo se obremenitve tako 
drţavljanov kot podjetij. Dokler ilegalnega dela ne bomo odpravili, tako dolgo bo legalno 
gospodarstvo pod pritiskom. Leta 2010 je napisal primerjalno analizo med drţavami, ki 
imajo davčno blagajno, in drţavami, ki jih nimajo. Dokazal je, da z davčnimi blagajnami 
obsega sive ekonomije v najširšem smislu ne bomo odpravili (24 ur, 2013c). 
Davčni svetovalec Rok Sneţič je podal predlog Finančni upravi, da se uvedejo davčne 
blagajne za vse pravne subjekte in ne samo za gostince in podobno, ampak tudi za 
odvetnike in vse, ki poslujejo z gotovino. Pravi, da »Vzroke za sivo ekonomijo odpravimo 
tako, da povečamo represivo in preventivo, naša Finančna uprava pa deluje na podlagi 
kurative. Deluje šele takrat, ko zmanjka denarja. Mora preprečiti, da utajujejo davke.« 
Sam je dal še predlog Finančni upravi, da preden davčni zavezanec ustanovi podjetje, bi 
moral inšpektor opraviti pregled poslovnih prostorov, da se prepriča o namenu opravljanja 
dejavnosti in da se ne ustanavljajo slamnatih podjetij.  
Izvršni sekretar za pravno področje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je 
predlagal, da za boj s sivo ekonomijo takoj uvedemo davčne blagajne. Dušan Semolič je 
ţe leta 2013 opozarjal, da so pristojnosti Davčne uprave premajhne in da ne zmore 36 
inšpektorjev za območje Ljubljane učinkovito nadzorovati 40000 davčnih zavezancev. 
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Sindikati niso zadovoljni z rezultati ukrepov, ki so jih sprejeli julija 2013 s spremembami 
zakona o davčnem postopku, saj niso bili vključeni vsi poslovni subjekti. Zavzemajo se za 
uvedbo on-line davčnih blagajn, ki bi bile obvezne za vse davčne zavezance. Poleg uvedbe 
davčnih blagajn pa Dušan Semolič zahteva od vlade takojšen spopad z davčnimi oazami, 
dvig davka na dohodek pravnih oseb, večjo transparentnost pri javnih naročilih ter boljše 
črpanje evropskih sredstev.  
Minister Dejan Ţidan je konec leta 2013 izjavil, da se ne boji uvedbe tudi pravih davčnih 
blagajn, in da so ţeleli počakati vsaj nekaj mesecev, da vidijo, kako učinkovite bodo 
registrske blagajne, ki so jih začeli zavezanci uporabljati julija 2013. Tu vidimo, da so ţe 
takrat razmišljali o pravih davčnih blagajnah. Davčnim zavezancem je nejasno, zakaj so 
torej morali kupovati registrske blagajne julija 2013, če pa bodo lahko sedaj samo s 
pomočjo interneta na FURS pošiljali račune. Zakaj so jih torej sprejeli, če so vedeli, da 
bodo v prihodnosti zaţivele prave blagajne? Blagajni se niti ne razlikujeta toliko. Skupno 
jima je, da preverjajo davčne zavezance, samo instrumenti so različni. Vendar pa so bile 
registrske blagajne nek preizkus, da ugotovijo učinke teh blagajn.  
Mnenje podjetnikov je nenazadnje tisto najbolj pomembno, saj oni prispevajo DDV v 
drţavno blagajno. Ena izmed podjetnic Tatjana Ţeleznik iz ljubljanske Taverne Tatjana 
predlaga zvišanje pavšala za vstop v DDV, saj bi tako bila teţava rešena. »Saj se vidi, 
koliko kdo dela, naj se vzame neko povprečje«. Zanjo bo davčna blagajne le dodatni 
strošek in obremenitev. Ne vedo, kako bo potekalo delo na stojnicah. Bine Likar s 
turistične kmetije Lukčeva domačija v Kostelu ob Kolpi pravi, da tam ne morejo imeti 
povezave z medmreţjem. Skrbi ga pa, da potrdilo, ki ga mora pridobiti od AKOS, ne bo 
stalo denimo 100 evrov (Grapulin in Smrekar, 2015). Najpomembnejše je zavedanje 
davčnih zavezancev o nujnosti plačevanja davkov in njihovo mnenje o uvedbi davčnih 
blagajn, zato bom s pomočjo vprašalnika ugotovila, kakšen je njihov odnos do plačevanja 
davkov in do davčnih blagajn. 
Rezultati ankete na spletnem mediju 24 ur kaţejo, da Slovenci nismo ravno naklonjeni 
uvedbi davčnih blagajn. Od 740 odgovorov na vprašanje Podpirate uvedbo davčnih 
blagajn? je 278 anketirancev odgovorilo, da se strinja z njihovo uvedbo, 436 pa se z 







4 PRIMERJAVE MED DRŢAVAMI  
Davčne blagajne vsekakor niso novost, pozna jih ţe 15 drţav članic EU. Vprašanje časa je, 
kdaj jih bodo uvedle še nekatere druge. Učinkovitost davčnih blagajn ne moremo 
natančno predvideti, zato so nam v pomoč informacije drugih drţav, ki imajo davčne 
blagajne ţe desetletja ali pa so jih uvedle pred kratkim. S primerjavo med drţavami bom 
poskušala sestaviti delčke informacij iz drţav in ustvariti celotno sliko o davčnih blagajnah 
in ugotoviti, kaj bodo prinesle Republiki Sloveniji. Pravo EU področja davčnih blagajn ne 
ureja neposredno. Drţavam članicam je prepuščeno samostojno urejanje davčne 
zakonodaje. Nekatere drţave imajo to področje informatizirano, predpisano in kršitve 
zakonodaje strogo sankcionirajo, druge pa so prepričane, da se to področje lahko uredi 
tudi na druge načine, ki izboljšujejo davčno kulturo. Britanska davčna uprava recimo 
brzda apetite javnega sektorja tudi tako, da je vsakemu Britancu na razumljiv način 
predstavila, kako se porabi 10000 funtov denarja, ki ga drţava vzame od vsakega 
prebivalca. ZDA pa imajo poseben center za zagovarjanje interesov oseb, ki od znotraj 
izdajo nečednosti podjetij in nevladnih organizacij. Najprej bom izpostavila eno izmed 
drţav, ki ima najniţjo stopnjo sive ekonomije, tj. sosednja drţava Avstrija. 
4.1 AVSTRIJA 
Kot sem ţe omenila, velja Avstrija za eno izmed drţav z najniţjo stopnjo sive ekonomije. S 
6 odstotki sive ekonomije BDP jo lahko primerjamo z drţavama Luksemburg, ki ima 8,2 
odstotka sive ekonomije BDP, in Nizozemsko z 9,5 odstotka (Muller, 2013). 
Čeprav za zdaj nimajo davčnih blagajn, pa imajo poleg navadne obdavčitve, kjer se 
upoštevajo tako rekoč vsi stroški, tudi splošni pavšalni sistem in posebne pavšalne 
sisteme. V pavšal se lahko vključijo podjetja in podjetniki, ki imajo največ 220000 evrov 
prihodkov. Meje so za nekatere višje; denimo gostilničarji, trgovci z ţivili, drogerije in 
poslovni posredniki se lahko v pavšal vključijo, če njihovi prihodki letno ne presegajo 
255000 evrov. Če je pavšalist podjetje, je davčna stopnja na dohodke pravnih oseb 25-
odstotna. Če gre za fizično osebo, torej podjetnika, je obdavčena po dohodninski lestvici 
(Smrekar, 2013). Pri nas v osnovi ločimo obvezno in prostovoljno vključitev v sistem DDV. 
O obvezni govorimo takrat, ko znesek obdavčljivega prometa preseţe 50 000 evrov v 
zadnjih 12 mesecih poslovanja (Hojnik, 2015). Če znesek ne doseţe tolikšne vrednosti se 
davek plača na 20 odstotkov prihodkov, pri čemer davčne osnove ne zniţujejo ne 
prispevki za socialno varnost niti splošna davčna olajšava. Davčna stopnja je dokončna – 
za podjetja 17-odstotna, za samostojne podjetnike pa 20-odstotna. Če se podjetnik pri 
nas odloči, da bo zavezanec za DDV, mora na vseh računih obračunavati DDV po 
predpisani stopnji, če ni, si ne more odbijati vstopnega DDV (Smrekar, 2013). 
V letu 2016 tudi Avstrijci načrtujejo uvedbo davčnih blagajn, ampak le klasične blagajne, 
ki onemogočajo brisanje ustvarjenega prometa. Take blagajne imamo trenutno pri nas. V 
boju proti sivi ekonomiji davčna uprava komunicira z zavezanci tako, da vsak davčni 
zavezanec z davčno odločbo dobi grafiko, ki ponazarja, v katere namene se porabijo 
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prihodki drţave. Tudi v Avstriji imajo teţave z zaposlovanjem in delom na črno, saj po 
oceni avstrijskega ekonomista Friedricha Schneiderja okoli 800000 prebivalcev dela na 
črno, pribliţno 200000 je na črno zaposlenih tujcev. Tudi to je en izmed razlogov, da so 
ustanovili finančno policijo, ki deluje od leta 2011. Kazni so stroge, davčna uprava pa 
tesno sodeluje z drugimi organi.  
Lahko rečemo, da je finančna policija generalno pristojna za (Wakounig, 2012): 
- boj proti delu na črno, 
- boj proti socialni goljufiji, 
- boj proti davčni goljufiji, 
- boj proti ilegalnemu igralništvu (igre na srečo).  
Finančna policija je del finančnega (davčnega) urada. Vsak avstrijski finančni urad ima 
znotraj lastne organizacije tudi finančno-kazenski oddelek. Ta oddelek lahko zaprosi, da 
finančna policija ukrepa. Finančna policija pa prav tako lahko ukrepa na osnovi zaprosil 
sodišča, predvsem takrat, ko gre za socialno goljufijo ter organizirano delo na črno. 
Finančna policija je skupina/tim v finančnem uradu, ki ima zaposlenih več kot 450 
finančnih policistov. Organizacijski vodja skupine finančnih policistov je direktor 
posameznega urada. Kljub temu je v vsakem finančnem uradu operativno za zadeve 
finančne policije pristojen tako imenovani finančni policijski koordinator. Koordinator je 
stična točka finančnih policistov in drugih uradnikov znotraj urada. Strateška navodila za 
delovanje finančne policije pa koordinator prejema z Dunaja, kjer se na Ministrstvu za 
finance nahaja štab avstrijske finančne policije in ki za celotno Avstrijo vodi boj proti 
davčni in socialni goljufiji. Finančni policisti lahko v okviru pregledov kontrolirajo podjetja, 
delovna mesta, lahko preverjajo identiteto oseb, prav tako lahko ustavljajo vozila ter po 
zakonu o zaposlitvi tujcev aretirajo tudi tuje delojemalce (Wakounig, 2012). 
Davčni svetovalec Johann Picej iz Celovca je za časnik Finance dejal, da pri njih nimajo 
davčnih blagajn iz administrativnih razlogov in v resnici jih prebivalstvo tudi ne bi 
dopustilo, saj bi bil to dokaz, da drţava obravnava podjetnike kot nepoštene ljudi. 
Strokovnjaki menijo, da davčne blagajne ne bi prinesle več poštenega poslovanja, temveč 
le zaposlitve za nekatere uradnike, ki jih drţava ne potrebuje več (Smrekar, 2014). 
Dr. Marian Wakounig pravi, da ima Avstrija nizko stopnjo sive ekonomije, čeprav ne 
uporablja davčnih blagajn, zaradi visoko razvite pravne drţave, identifikacije 
davkoplačevalca z drţavo Avstrijo, desetletja staro davčno tradicijo in visoko davčno 
moralo, saj se več kot 95 odstotkov vseh davščin plača pravočasno in v roku, ki ga 
predpiše zakonodajalec (Vodovnik, 2013). 
4.2 NEMČIJA 
Za davčne utaje so v nemški zakonodaji zagroţene visoke denarne in zaporne kazni. 
Zastaralni rok za omenjeno kaznivo dejanje znaša načeloma pet let za posebej teţka 
kazniva dejanja je podaljšan na deset let. Leta 2011 je bilo zaradi kršitev obsojenih skoraj 
14000 ljudi, od tega 1600 na zaporno kazen. Nemška zakonodaja dopušča tudi t. i. 
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samoovadbo. To so tiste osebe, ki so storile kaznivo dejanje, a so ga same prijavile še 
pred uvedbo postopka. V Nemčiji ocenjujejo, da je za učinkovit boj proti davčnim utajam 
nujna izmenjava informacij z drugimi drţavami. Zadnji tak sporazum (FATCA) je bil 
podpisan z Zdruţenimi drţavami Amerike 31. maja 2013. Posebnost sporazuma je 
avtomatska izmenjava informacij (Vlada Republike Slovenije, 2015). 
4.3 MADŢARSKA  
Madţarska je davčne blagajne uvajala postopoma, najprej kot certificirane elektronske 
naprave v letih 1996 in 1997. Z januarjem 2014 so morali zavezanci za uporabo davčnih 
blagajn naprave povezati z davčnim organom za namen sporočanja podatkov o izdanih 
računih. Zakon določa, da so zavezanci za uporabo davčnih blagajn predvsem trgovine 
oziroma prodajalci blaga in storitev končnim potrošnikom (Ministrstvo za finance, 2015). 
Zavezanci lahko izbirajo med 146 licenciranimi modeli davčnih blagajn. Podjetja, ki ne 
bodo uporabljala ustrezne programske opreme, lahko pričakujejo do en milijon forintov 
(3180 evrov) kazni, davčni urad pa lahko njihove prodajalne zapre za 12 delovnih dni 
(Micro Pos, 2015). 
4.4 GRČIJA 
V Grčiji so zakon o davčnih blagajnah sprejeli ţe leta 1988. Grški sistem je podoben 
klasičnemu sistemu davčnih blagajn, kot sem ga opisala zgoraj. Podatki se shranjujejo na 
poseben čip v blagajnah, ki onemogoča brisanje ţe izdanih računov, ni pa neposredne 
(informacijske) povezave z davčno upravo. Grčija premore okoli 800000 malih in srednjih 
podjetij. Drţava na dve do štiri leta, skladno s tehnološkim napredkom, spreminja 
tehnične zahteve. Vsaka blagajna ima registrsko številko, ki se izpiše na računu. Na 
začetku so prodali nekaj sto tisoč blagajn, sedaj pa nekaj deset tisoč na leto. Inšpektorji 
osebno preverjajo zakonitost poslovanja z obiski davčnih zavezancev. Grčija pa vseeno 
velja za eno izmed drţav z visoko stopnjo sive ekonomije in drţavnega dolga. 
Po podatkih spletnega medija 24 ur naj bi Grki letno utajili med 40 in 45 milijard evrov, 
kar predstavlja od 12 do 15 odstotkov BDP. Prvi moţ grške finančne policije Nikos Lekas 
pravi, da če bi lahko zbrali samo polovico tega zneska, bi bil problem Grčije rešen. 
Finančna policija je samo leta 2009 odkrila za 1,7 milijarde evrov neplačanih davkov in 
kazni. Leta 2010 je bilo teh ţe za 4,1 milijarde, 2011 pa za 4,5 milijarde evrov. Generalna 
direktorica mednarodne denarnega sklada (IMF) Christine Lagarde je leta 2012 dejala, da 
IMF ne bo omilil pogojev denarne pomoči Grčiji, in dodala, da ima več sočutja za afriške 
otroke, ki se zaradi revščine ne morejo primerno izobraţevati, kot za mnoge od tistih, ki 
se z revščino soočajo v Atenah (24 ur, 2012). 
4.5 ITALIJA 
V Italiji so davčne blagajne obvezne ţe dobri dve desetletji. Podobne so grškim, le da 
nekoliko blaţje obravnavajo potrošnike in nekatere dejavnosti, kot so taksi prevozi, 
prodaja vstopnic in podobno. Določene so stroţje kazni v primerjavi z Grčijo, če zavezanec 
ne izda računa oziroma na računu ni zabeleţena dejanska transakcija. Če davčni 
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zavezanec v roku petih let stori tri takšne prekrške, se mu odvzame dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti (24 ur, 2011). 
Po ocenah italijanskega statističnega urada ISTAT je največji deleţ sive ekonomije v 
storitvenih dejavnostih, ki zajemajo 70 % celotnega obsega sive ekonomije, okoli 17 % v 
industriji in okoli 3 % v kmetijstvu. Po nekaterih ocenah je okoli polovica sive ekonomije v 
Italiji povezana s kaznivimi dejanji in organiziranim kriminalom. V letu 2011 so uspeli vrniti 
drţavi 1 milijardo. Ob začetku gospodarske krize so močno okrepili ukrepe proti davčnim 
utajam – okrepili so izmenjavo informacij z drugimi drţavami in uvedli strog nadzor nad 
gotovinskim poslovanjem. Za izboljšanje gotovinskega poslovanja so ţe leta 1982 uvedli 
davčne blagajne, vendar ukrep ni bil zadosten. Novejši pristopi, s katerimi so omejili vse 
gotovinske transakcije nad 1000 evrov, obetajo boljše rezultate. Spodbudili so banke, da 
omilijo provizije za kartično poslovanje in tako povečajo plačevanje s plastičnim denarjem 
(Davčna blagajna, 2015a). 
4.6 PORTUGALSKA 
Tako Portugalska kot Turčija sta opredelili, objavili in razkrili nacionalne strategije za boj 
proti sivi ekonomiji, s posebnim poudarkom na izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov. 
Portugalska pooblašča račune za vse dejavnosti in certificirane programe na računih za 
podjetja s prihodki višjimi od 100000 evrov. Cilj je doseči bistveno večjo uporabo e-
računov in e-pošte za davčne namene do leta 2016. Vgrajenih imajo več kontrol, med 
njimi tudi obvezno poročanje transakcij trgovcev bank davčni upravi. 
Certifikat za programsko opremo za izdajo računov razvijalec programske opreme dobi od 
davčnega urada. Poslovni objekti, ki so pod pragom za obvezno uporabo davčnih blagajn, 
lahko izdajajo račune le na prednatisnjenih obrazcih, potrjenih s strani davčnega organa. 
Od 1. januarja 2013 morajo vsi davčni zavezanci mesečno sporočati podatke o vseh 
natisnjenih računih davčnemu organu. Izmenjava podatkov med zavezancem in davčnim 
organom lahko poteka v realnem času ali naknadno s paketnim prenosom podatkov. Za 
izjeme in majhne poslovne objekte je bil sprejet poenostavljen sistem. 
4.7 ŠVEDSKA 
Davčne blagajne so obvezne od leta 2010. Podjetja, ki prodajajo blago in storitev, morajo 
imeti registrirano davčno blagajno. Blagajna je sestavljena iz dveh delov – blagajne in 
kontrolne enote, ki je priključena na blagajno. Samo osebje na švedski davčni upravi 
lahko dostopajo do informacij v kontrolni enoti. Podjetja morajo kupiti blagajno, ki stane 
1785 evrov. Podjetja, ki nimajo davčne blagajne, so kaznovana v višini 1190 evrov s strani 
švedske davčne uprave. Če v roku enega leta ne izpolnijo zakonskih zahtev, se kazen 
zviša na 23800 evrov (Eurofound, 2013).  
Z njihovo uvedbo ţelijo prepoloviti davčno vrzel in učinkovito zmanjšati sivo ekonomijo. Z 
nadzorom so ugotovili, da so zaradi poslovanja z gotovino posledično z davčnimi utajami 
povezane tudi kriminalne druţbe, ki perejo denar. Davčne blagajne morajo imeti vsi, razen 
velika podjetja, za katera so ugotovili, da imajo ţe dovolj učinkovit sistem notranjih 
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kontrol. Tako kot v Grčiji in Italiji kontrolna enota davčnih blagajn zapisuje promet in ga ni 
mogoče spreminjati. Blagajna shranjuje podatke za najmanj pet let. Nekateri strokovnjaki 
pripisujejo drţavi tako mnoţične davčne utaje zaradi visokih davkov. Enak sistem kot 
Švedska ima Belgija.  
Na Švedskem ocenjujejo, da znaša njihova davčna vrzel okoli 14 milijard evrov, kar je 
pribliţno 4 odstotke BDP. Njihov moto pri pobiranju davkov je, da so druţba, kjer vsak 
plačuje pravičen deleţ javnih dajatev. Ljudje radi plačujejo davke, dokler jih tudi vsi drugi. 
Ko je izogibanja preveč, ljudje preprosto nočejo več plačevati davkov. Da bi izboljšali 
učinkovitost ukrepov proti davčnim utajam, so leta 1998 ustanovili specializirane enote za 
boj proti davčnim utajam (Vlada Republike Slovenije, 2015). 
4.8 HRVAŠKA 
Odkrivanja in nadziranja davčnih utaj v gotovinskem prometu so draga in dolgotrajna. 
Zajemajo mnoţico podatkov o proizvodih in storitvah, ki se primerjajo s prihodki poslovnih 
subjektov. Odstranitev kršiteljev s trga in prepustitev področja tistim, ki poslujejo 
zakonito, zahteva energijo in spremembe na številnih področjih. Da bi pospešili davčni 
nadzor, so številne drţave uvedle postopek fiskalizacije (informacijska rešitev za nadzor, ki 
se lahko nadgrajuje) davčnega nadzora. Trenutno je najbolj zanimiva primerjava s 
Hrvaško, kajti imeli bomo enak sistem davčnih blagajn. Kot sem ţe omenila, davčne 
blagajne zahtevajo določeno vrsto programske opreme, ki mora vsebovati vse sestavine 
za nemoteno delovanje, pri tem pa se pojavlja nevarnost monopola pri prodaji blagajn.  
Hrvaška je leta 2012 sprejela Zakon o fiskalizaciji, s katerim je uvedla nekaj ukrepov za 
boj proti davčnim utajam in poslovanju z gotovino. Bistven ukrep zakona je vzpostavitev 
sistema za preverjanje poslovanja davčnih zavezancev, ki je povezan z davčnim organom. 
Kot navaja hrvaški Zakon o fiskalizaciji v gotovinskem prometu (hr. Zakon o fiskalizaciji u 
prometu gotovinom), mora davčni zavezanec vsak račun pred izdajo kupcu potrditi pri 
davčnem organu in pridobiti enkratni identifikator računa. V primeru nedelovanja naprave 
ali izpada električnega toka mora zavezanec izdati račun iz vezane knjige računov, ki jo je 
potrdil davčni organ. Nov sistem tako določa preglednejše ravnanje z gotovino ter 
učinkovit nadzor nad kršitvami pri gotovinskem poslovanju. (Zakon o fiskalizaciji u 
prometu gotovinom, 2012). Kazni so predvidene tudi za kupce, ki ne vzamejo računa.  
Pri izdaji računa v trgovini na drobno in pred njegovim zaključkom davčna naprava določi 
vsakemu računu varnostno kodo. Zaščitna koda sluţi za enoznačno obeleţevanje računa 
za primer, če iz kakršnegakoli razloga račun ne bo podpisan s strani davčne uprave. Koda 
je povezava med zavezancem za davek in izdanim računom. Ob zaključku računa s 
pritiskom na tipko (gotovina, kartica, ček) plačilna naprava dostopa do interneta in preda 
podatke aplikaciji davčne uprave, ki podpiše račun z vrnitvijo enotnega identifikatorja 
računa, ki je potrdilo, da je račun pravilno prejet in zabeleţen. Če povezava z davčno 
upravo ni bila uspešna, je račun zaključen, čeprav ni podpisal enotnega identifikatorja 
računa. Davčni zavezanec je dolţan v 48 urah vzpostaviti povezavo oz. odstraniti napako 
in fiskalizirati račun, ponovno poslati podatke o računu za podpis in dokumentirati 
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postopek. Postopek fiskalizacije je bil obseţen, zato so ga izvajali v treh fazah. V prvi fazi 
1. januarja 2013 so fiskalizacijo začela vsa mala in srednje velika podjetja. V drugi fazi od 
1. aprila 2013 so morali biti fiskalizirani računi tistih davčnih zavezancev, ki opravljajo 
dejavnost trgovine na drobno in debelo ter popravila motornih koles. V tretji fazi je od 1. 
julija 2013 obvezna uporaba davčnih blagajn za vse davčne zavezance (Davčna blagajna, 
2015b).  
Poročila o velikem povečanju davčnih prihodkov, ki so dosegli milijardo evrov na račun 
davčnih blagajn, so v slovenski javnosti spodbudila velika pričakovanja. V prve pol leta od 
uvedbe davčnih blagajn so inšpektorji opravili 28000 pregledov, ugotovili 3500 
nepravilnosti in izrekli še za 650000 evrov kazni. V vodstvu davčne uprave pravijo, da je 
bila uvedba davčnih blagajn več kot potrebna (Vodovnik, 2013). Raziskava javnega 
mnenja je pokazala, da so Hrvati zelo naklonjeni uvedbi davčnih blagajn. V raziskavi 
oglaševalske agencije GfK je podporo uvajanju davčnih blagajn izrazilo 93 odstotkov 
vprašanih. Vendar se moramo zavedati, da pred tem na Hrvaškem niso obstajali drugi 
podobni načini nadzora. V Sloveniji smo ţe veliko naredili z registrskimi blagajnami, on-
line blagajne pa so njihova nadgradnja. Strokovnjaki pripisujejo tolikšno povečanje 
plačanih davkov nekaj mesečni poletni turistični sezoni. Prav on-line blagajne so 
pripomogle k večjemu nadzoru povečanega prometa v poletnih mesecih. Menijo, da bi za 
tolikšen promet morali zaposliti nekaj tisoč inšpektorjev samo za povečane turistične 
mesece, in da so davčne blagajne pripomogle k večjemu nadzoru z manj stroški. Davčne 
blagajne so se pokazale za učinkovit ukrep proti boju s sivo ekonomijo, v Sloveniji pa ni 


















5 RAZISKAVA O UVEDBI DAVČNIH BLAGAJN 
5.1 PREDSTAVITEV VPRAŠALNIKA  
Davčne blagajne bodo morala uporabljati vsa podjetja, ki poslujejo z gotovino. Večja 
podjetja imajo ţe dovolj dobre informacijske rešitve, zato je neizdajanje računov skorajda 
nemogoče. Problem izdajanja računov se nanaša na manjša podjetja, ki skušajo zaradi 
manjših zasluţkov v primerjavi z velikimi podjetji z različnimi goljufijami prikriti prihodek in 
utajiti davke. Davčne blagajne nekateri vidijo kot rešitev, drugi pa kot še večji problem, ki 
bo še dodatno poglobil neizdajanje računov. Raziskava, ki je bila izvedena s pomočjo 
anketnega vprašalnika, se nanaša samo na registrirane poslovne subjekte. Teţava na tem 
področju je še globlja predvsem zaradi pomanjkanja podatkov tistih, ki delajo na črno in 
računov ne izdajajo.  
Anketiranje se nanaša samo na manjša podjetja, v katerih so zaposleni lastniki in nekaj 
zaposlenih. Anketirani so bili podjetniki v Zagorju ob Savi in Trbovljah. Večina podjetnikov 
je veseljem in zanimanjem rešila anketo, saj jih to področje zanima in bo vplivalo tudi na 
njihovo poslovanje. Med anketiranjem sem večinoma zaznala odpor do uvedbe davčnih 
blagajn ali, bolje rečeno, nezanimanje. Tisti, ki ţe zdaj izdajajo račune menijo, da davčne 
blagajne ne bodo nič spremenile, vendar je več kot polovica anketirancev za njihovo 
uvedbo. Interpretacija vprašalnika sledi v nadaljevanju. V raziskavi je sodelovalo 100 
podjetij v tednu od 7. 9. 2015 do 10. 9. 2015. Anketiranje sem izvajala v dopoldanskem 
času, ko so bili prisotni tudi lastniki podjetij.  
Na podlagi analize vprašalnika sem ugotovila, kakšno je mnenje podjetnikov o davčnih 
utajah, stroških dela ter uvedbi davčnih blagajn. Vprašanja, ki se nanašajo na temo 
davčnih blagajn, niso teţka in predstavljajo bistvo diplomskega dela. Vprašalnik je 
sestavljen iz treh delov in vsebuje 12 vprašanj. Prva štiri vprašanja se nanašajo na 
splošno mnenje o davčnih utajah v Sloveniji in razgledanost podjetnikov. Sledijo vprašanja 
o izdajanju računov v povezavi s poštenostjo na trgu. V tretji del sodi zadnje vprašanje, 
kjer imajo anketiranci moţnost izraziti svoje mnenje in predloge, kako bi rešili problem 
davčnih utaj oz. neizdajanje računov in omogočili večjo enakopravnost na trgu. Vsa 
vprašanja so zaprtega tipa, razen 8 in 12 vprašanje, ki sta pol zaprtega tipa.  
Vprašanja se nanašajo tudi na davčno kulturo v Sloveniji in poštenosti podjetnikov. Na 
podlagi vprašalnika sem v prvi vrsti ţelela preveriti zastavljeni hipotezi, in sicer: 
- davčni zavezanci ne prikaţejo resničnega stanja Finančni upravi zaradi visokih 
stroškov dela (prispevki in plače zaposlenih); 
- več kot polovica anketiranih je mnenja, da davčni zavezanci ne prikaţejo vsega 
prometa v registrskih blagajnah. 




5.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV IN NJIHOVA INTERPRETACIJA  
Davčne utaje so vsekakor širši pojem od neizdajanja računov in napačnega knjiţenja 
slednjih. Davčne utaje so pa le delček večje slike – sive ekonomije. Ne moremo odpravljati 
vzrokov sive ekonomije samo na enem delu, drugega pa pozabiti, saj so vsi delčki povezni 
– davčne utaje, delo na črno, stopnja brezposelnosti, gospodarska razvitost drţave itd. 
Davčne utaje so v večji meri povezane s podjetniki, davčnimi zavezanci in drugimi, ki 
nastopajo na trgu. Iz nekaterih splošnih odgovorov lahko veliko izvemo, hkrati pa je to le 
delček problema, ki naj bi ga rešile davčne blagajne.  
Analiza prvega vprašanja anketnega vprašalnika prikazuje splošno počutje, zaupanje, tudi 
varnost podjetnikov v Sloveniji. Kakšno je njihovo mnenje o povezavi z delovanjem Vlade 
Republike Slovenije in davčnimi utajami, prikazuje Grafikon 5. Kot ţe omenjeno je zelo 
pomembno, kako vidimo Slovenijo davkoplačevalci. 71 anketirancev je mnenja, da so 
davčne utaje povezane z nezaupanjem v delovanje vlade, slabih 30 pa je mnenja, da 
davčne utaje nimajo nobene povezave z drţavo in so to dejanja izključno na ravni 
posameznikov.  
Grafikon 5: Mnenje anketirancev o povezanosti med nezaupanjem v delovanje Vlade 
Republike Slovenije in davčnimi utajami  
 
Vir: lasten 
Davek na dodano vrednost je glavna sestavina izdanih računov in tega se ţelijo znebiti 
vsi, ki kršijo Zakon o davčnem postopku. Določeni so mnenja, da ni povezave med 
davčnimi utajami in višino davka, spet drugi zagovarjajo njihovo zniţanje, saj se bo na 
račun tega povečala davčna kultura. Grafikon 6 nakazuje rezultate raziskave o višini DDV 
in izdajanju računov. Kar 76 % anketiranih je mnenja, da bi zavezanci izdajali račune, če 
bi se DDV zmanjšal npr. na 10% v gostinstvu in turizmu, kot so to storili na Hrvaškem ob 
uvedbi davčnih blagajn. 19 % je mnenja, da zvišanje oziroma zmanjšanje DDV ne vpliva 
na davčne utaje. 4 podjetniki so zadovoljni z 22% DDV. En podjetnik je celo obkroţil, da 
















Grafikon 6: Mnenja anketirancev o povečanem izdajanju računov in zakonitem 
knjiţenju v primeru, da se DDV zmanjša v gostinstvu, turizmu na 10% 
 
Vir: lasten 
Grafikon 5 prikazuje določeno mero nezaupanja v delovanje Vlade Republike Slovenije, po 
drugi strani pa skoraj polovica anketirancev ne ve, za kaj se porabijo njihovi plačani davki 
v drţavno blagajno. Iz Grafikona 7 vidimo, da je samo 11 vprašanih seznanjenih s tem, za 
kaj se porabi denar iz drţavnega proračuna. Tisti, ki so odgovorili, da vedo le delno, so 
znali povedati, da gre največ za pokojnine in plače javnih usluţbencev. Anketiranci, ki so 
odgovorili, da ne vedo, za kaj se porabi denar, niso znali našteti niti teh dveh 
predpostavk. 3 vprašani so označili, da si ţelijo vedeti, a ne vedo, kje poiskati informacije. 
Menim, da bi bila zelo dobra rešitev priloga k odločbi za dohodnino, razumljiva vsem 
prebivalcem, za kaj drţava na primer porabi 10000 evrov plačanih davkov na leto. 
Podobno rešitev sicer uporabljajo v Veliki Britaniji.  
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Poleg vseh ukrepov, ki jih bo drţava sprejela za zajezitev sive ekonomije, je 
najpomembnejša prevzgoja davkoplačevalcev in zagotovitev enakopravnosti in zaupanja v 
Finančno upravo. Najteţji del je prepričati prebivalce, da je to, kar delajo narobe, 
nemoralno in da bi morali vsi plačevati davke. Iz Grafikona 8 je razvidno, da več kot 
polovica anketirancev meni, da je utajevanje davkov v Sloveniji nemoralno dejanje. 37 % 
anketiranih je mnenja, da Slovenci opravičujemo utajevanje davkov zato, ker vseeno 
trošimo denar v Sloveniji. Na tak način si povečamo ţivljenjski standard in hkrati od 
nakupa dobrin plačamo davek drţavi. 
Grafikon 8: Mnenja anketirancev o utajevanju davkov kot opravičljivem dejanju  
 
Vir: lasten 
Nekateri so mnenja, da stroški dela vplivajo na slovensko gospodarstvo, saj naj bi bili v 
primerjavi z drugimi drţavami previsoki. Stroški dela so v Sloveniji, glede na raziskavo 
OECD, največkrat blizu povprečja OECD. Po višini davka na dohodek in prispevkov 
delodajalcev je pod povprečjem drţav OECD, najvišji med vsemi drţavami pa so v 
Sloveniji prispevki delojemalcev (Gole, 2014) . Pri 5 vprašanju anketnega vprašalnika sem 
ţelela ugotoviti, kakšno mnenje imajo podjetniki o stroških dela v Sloveniji. Na tem mestu 
preverjam prvo zastavljeno hipotezo, in sicer: davčni zavezanci ne prikaţejo resničnega 
stanja Finančni upravi zaradi visokih stroškov dela (prispevki in plače zaposlenih). 
Grafikon 9 prikazuje, da 76 anketirancev meni, da davčni zavezanci ne prikaţejo 
dejanskega prihodka zato, ker so stroški dela visoki in ta sredstva namesto drţavi 
namenijo za lastne potrebe poslovanja. 24 vprašanih je mnenja, da stroški dela niso 
povezani z neizdajanjem računov. Glede na analizo potrjujemo prvo zastavljeno hipotezo, 
















Grafikon 9: Mnenja anketirancev o neizdajanju računov zaradi visokih stroškov dela 
 
Vir: lasten 
Kadar zaposleni oz. lastniki ne izdajo računa strankam, jim to prinaša določene prednosti. 
Prednosti predvsem v tem, da si na ta račun povečajo dobiček od davka na dodano 
vrednost, ki ga ne plačajo drţavi. Grafikon 10 prikazuje mnenje anketirancev o 
neizdajanju računov. 61 % je mnenja, da v podjetjih ne izdajajo računov izključno zato, 
da si povečajo prihodke, 39 % jih to zanika. Če primerjamo rezultate Grafikona 9 in 
Grafikona 10, vidimo, da je 15 anketirancev bolj prepričanih, da podjetniki ne izdajajo 
računov zato, ker so stroški dela visoki.  


































Glavno tveganje uvedbe davčnih blagajn je njihova učinkovitost. Grafikon 11 nakazuje, da 
anketiranci niso prepričani, da se bo povečalo število izdanih računov ob uvedbi davčnih 
blagajn. Menim, da se bo v prvih mesecih sprejetja število povečalo, a dolgoročno ne bo 
dosti spremenilo obnašanja davkoplačevalcev. 46 % anketirancev je mnenja, da se bo 
število izdanih računov povečalo. 54 % jih pa meni, da ne bodo dosegle takega učinka. 
Grafikon 11: Ocena anketirancev o povečanem številu izdanih računov kot posledica 
uvedbe davčnih blagajn  
 
Vir: lasten 
Glede na analizo vprašanja iz Grafikona 11 (zgoraj) je bilo pričakovati, da bodo podjetniki 
proti uvedbi davčnih blagajn, saj je več kot polovica mnenja, da se izdaja računov ne bo 
povečala. Presenetljivo pa analiza vprašanja, ali so za oz. proti uvedbi davčnih blagajn, 
kot prikazuje Grafikon 12 (spodaj), da se 64 anketirancev strinja z uvedbo. 36 podjetnikov 
je proti njihovi uvedbi. Med anketiranjem so pojasnjevali, da stvari tako ali tako ne morejo 
spremeniti, ker je ZDavPR ţe sprejet. Po drugi strani pa nekateri vseeno v dobri veri 
pričakujejo, da se bodo goljufije zmanjšale. Tisti, ki so bili proti uvedbi so svojo odločitev 
pojasnili z naslednjimi trditvami: 
- 7 anketirancev je proti zaradi stroškov vpeljave in vzdrţevanja (serviser); 
- 5 jih je mnenja, da njihova uvedba ne bo spremenila stvari na boljše; 
- davčne blagajne ne bodo zmanjšale dela na črno; 
- gre za polnjenje drţavne blagajne; 
- z uvedbo ne bodo prisilili k izdaji računov tistih, ki delajo na črno; 
- davčne blagajne bodo spodbudile k še večjim goljufijam; 
- ne zaupamo v drţavo; 
- povzročile bodo podraţitve; 
- glavni krivci sive ekonomije bodo še vedno nedotaknjeni; 
- v vsakem zakonu so luknje; 
- gneča zaradi izdajanja računov; 
- tisti, ki si lahko privoščijo ne izdajanje računov, bodo to delali tudi v prihodnje; 















- samozaposleni bi lahko plačevali pavšal; 
- davčne blagajne so nepotrebne; 
- problema se ne da rešiti na tak način in predstavlja samo strošek za podjetnike, ki 
imamo dejavnost prijavljeno; 
- »velike ribe« tudi v prihodnje ne bodo prikazovale vsega prometa; 
- drţava ţe tako preveč vzame davkoplačevalcem.  
Grafikon 12: Strinjanje anketirancev z uvedbo davčnih blagajn in proti njihovi uvedbi 
 
Vir: lasten 
Poleg analiz prejšnjih vprašanj me je zanimalo, koliko poslovnih subjektov ima registrsko 
blagajno za izdajanje računov in koliko jih račune piše na roko oz. uporablja vezano knjigo 
računov. Za tiste, ki imajo registrske blagajne, se stvari ne bodo veliko spremenile, saj ţe 
zdaj uporabljajo programsko opremo. Nekateri izmed njih pa nimajo računalniške opreme, 
kar jim bo naneslo dodatne stroške. Večina podjetnikov uporablja registrsko blagajno, kar 
nakazuje Grafikon 13. Od 100 poslovnih subjektov jih 22 uporablja vezano knjigo računov. 
















Grafikon 13: Prikaz načina izdajanja računov anketirancev 
 
Vir: lasten 
Kot ţe omenjeno je glavni vzrok uvedbe davčnih blagajn neizdajanje računov, njihovo 
brisanje v registrskih blagajnah in prirejanje prometa, ki ga ustvarijo poslovni subjekti. 
Grafikon 14 prikazuje mnenja podjetnikov o prirejanju ustvarjenega prometa pri 
poslovanju. Na tem mestu bomo ovrednotili drugo hipotezo, in sicer: več kot polovica 
anketiranih je mnenja, da davčni zavezanci ne prikaţejo vsega prometa v registrskih 
blagajnah. Grafikon 14 potrjuje tudi drugo zastavljeno hipotezo. Velika večina podjetnikov 
je mnenja, da davčni zavezanci ne prikaţejo vsega prometa v poslovnih knjigah. Tudi to je 
eden od pokazateljev stanja na trgu ter obnašanja udeleţencev. Menim, da sta 
prepričanost davkoplačevalcev v enakopravnost na trgu in davčna kultura povezani. Samo 
17 poslovnih subjektov je mnenja, da so davčni zavezanci pošteni pri prikazovanju 
prihodkov. 
 


































Pri analizi uvedbe davčnih blagajn je pomembno predvsem izdajanje računov in njihovo 
pravilno knjiţenje. Interpretacija predzadnjega vprašanja se nanaša na izdajanje računov 
anketirancev. Čeprav sem vedela, da je vprašanje tvegano, predvsem glede iskrenosti 
anketirancev, sem vseeno dobila nekaj zanimivih odgovorov. Grafikon 15 prikazuje analizo 
na vprašanje, ali v podjetjih vedno izdajajo račune. Po pričakovanjih so skoraj vsi 
odgovorili, da vedno izdajajo račune. 10 anketirancev včasih ne izda računa. Trije 
podjetniki ne izdajo računa vedno. Nihče pa ne izdaja račune odvisno od prometa, ki ga 
ustvari ta dan.  







































5.3 MNENJA IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE 
Analiza zadnjega vprašanja anketnega lista zajema predloge poslovnih subjektov za 
zmanjšanje davčnih utaj, povezanih z izdajanjem računov in plačevanjem davkov. 
Grafikon 16 zajema mnenja podjetnikov na podlagi ţe predlaganih rešitev in konkretnih 
predlogov anketirancev. 67 anketirancev vidi rešitev v zniţanju stroškov dela. 53 jih meni, 
da bi bilo potrebno zmanjšati DDV. Za boljši nadzor Finančne uprave se je odločilo 34 
anketirancev. Sledijo višje kazni, samo pa 18 anketirancev meni, da so prava rešitev 
davčne blagajne. Nihče ni za povišanje DDV.  
Grafikon 16: Mnenja anketirancev o zmanjšanju davčnih utaj  
 
Vir: lasten 
Poleg prikazanih rezultatov v Grafikonu 16 so nekateri anketiranci dopolnili analizo s 
svojimi predlogi za zmanjšanje davčnih utaj, in sicer: 
- brezgotovinsko poslovanje; 
- izobraţevanje ljudi; 
- samo elektronsko poslovanje; 
- večja kontrola storitvenih dejavnosti; 
- olajšave za male podjetnike (npr. socialni prispevki); 
- boljša komunikacija s Finančno upravo; 
- boljši nadzor tistih, ki nadzirajo podjetnike (inšpektorjev). 
Glede na rezultate raziskave in primerjavo med vprašanji lahko ugotovimo, da so poslovni 
subjekti v večini nezadovoljni z ureditvijo področja davčnih utaj. Poleg dodatnega 
izobraţevanja davčnih zavezancev in tistih podjetnikov, ki plačujejo davek glede na 
promet, ki ga ustvarijo, je po mojem mnenju prav tako pomembna preventiva. Podjetje 
lahko ustanovimo ţe v 24 urah, kar kaţe na uspeh pri odpravljanju administrativnih ovir in 
hitrosti postopkov. Po drugi strani se malo posvečamo preventivnemu izobraţevanju 





















Poleg tehničnih rešitev odprave davčnih utaj in zmanjšanju sive ekonomije se morajo v 
Vladi Republike Slovenije posvetiti predvsem davčni kulturi prebivalcev Slovenije. 
Izboljšanje celotne slike svojega delovanja pomeni večje zaupanje prebivalcev v odločitve. 
Večina anketirancev je prepričanih, da utajevanje davkov velja za nemoralno dejanje, a 
rešitve davčnih utaj vidijo predvsem v zmanjšanju DDV in stroškov dela. Izobraţevanje 
poslovnih subjektov bi prineslo tudi boljšo identifikacijo z drţavo in izboljšanje razmer na 
trgu. Podjetniki, ki so sodelovali v analizi uvedbe davčnih blagajn, so mnenja, da davčne 
blagajne ne bodo vplivale na povečanje izdajanja računov. Menim, da so rešitve moţne 
drugje in da je vlada zgrešila z njihovo uvedbo. Ob povečanju kazni, stroţjem nadzoru, 
uvedbi davčnih blagajn, povečanju DDV so vplivali tudi na podjetnike, ki pošteno 
opravljajo svojo dejavnost. S tem so jih enačili z ostalimi udeleţenci, ki nevestno 
opravljajo svoje delo. Od 100 anketiranih se jih 64 strinja z uvedbo davčnih blagajn. 
Rezultat nakazuje, da si ţelijo zmanjšanja goljufij in večje enakopravnosti na trgu. Analiza 
vprašanj o poštenosti davčnih zavezancev pri poslovanju pa prikazuje, da ljudje še vedno 
nimajo zaupanja v nadzor davčnega organa. »Za pot z letalom iz Ljubljane do Londona je 
potrebno zaupati v sposobnosti sistema, pilotov in vseh sodelujočih, če ne, se na pot niti 













6 ZAKLJUČEK  
Davčne blagajne so po mnenju mnogih napačna odločitev vlade za odpravo neizdajanja 
računov. Čeprav so le del ukrepov za zmanjšanje sive ekonomije lahko prinesejo določene 
prednosti pri nadzoru in zmanjšanju goljufij. Sistem, ki omogoča sledljivost in učinkovitost 
nadzora nad izdajanjem računov, bo moţno uporabljati ţe od 1. 12. 2015. 
Diplomsko delo zajema analizo uvedbe davčnih blagajn s strani podjetnikov s pomočjo 
anketnega vprašalnika. Za boljše razumevanje področja začetni teoretični del vsebuje 
predstavitev davčnih blagajn, mnenja različnih subjektov o njihovi uvedbi ter primerjave 
med drţavami o plačevanju davka na dodano vrednost. Predvsem gospodarstvo je v veliki 
meri nezadovoljno z načinom reševanja problema davčnih utaj. Vsi strokovnjaki so 
mnenja, da davčne blagajne ne smejo zadušiti gospodarstva in da drţava prevzame 
stroške nakupa programske opreme davčnih podjetnikov.  
Raziskava se nanaša na anketiranje podjetnikov v Zagorju ob Savi in Trbovljah. Z analizo 
vprašalnika sem ugotovila mnenje podjetnikov o davčnih utajah v Sloveniji, izdajanju 
računov, uvedbi davčnih blagajn in njihovo mnenje o poštenosti delovanja na trgu. Na 
podlagi konkretnih predlogov anketirancev je oblikovanih nekaj predlogov za zmanjšanje 
davčnih utaj na področju izdajanja računov. S potrjenima hipotezama sem ugotovila, da 
so stroški dela za podjetnike previsoki in velja določena mera nezaupanja v enakopravnost 
na trgu.  
Diplomsko delo prikazuje rezultate, ki so posledica mnenja uporabnikov iz prve vrste. 
Njihov odnos daje povratne informacije o delovanju Vlade Republike Slovenije. V prvi vrsti 
bo diplomsko delo pripomoglo k boljšemu razumevanju davčnih blagajn za uporabnike in 
predstavo o mnenju, razmišljanju podjetnikov na trgu. Nekaj podjetnikov je izrazilo ţeljo 
za pridobitev podatkov o analizi anketnega vprašalnika. Grafično analizo odgovorov sem 
posredovala poslovnim subjektom v dobri veri, da razmislijo o plačevanju davkov in 
skušajo izboljšati tiste segmente, ki jih lahko. Veliko smo pridobili ţe z uvedbo registrskih 
blagajn julija 2013, ki onemogočajo brisanje računov. Menim, da bi bilo veliko bolje, če bi 
se odločili samo za eno vrsto davčnih blagajn in te uvedli brez ponovnega spreminjanja 
področja davčnih blagajn ţe po dveh letih. Diplomsko delo daje predvsem odgovore na 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik  
VPRAŠALNIK O UVEDBI DAVČNIH BLAGAJN 
 
Spoštovani, 
sem Josipa Cvitić, študentka na Fakulteti za upravo, in pripravljam diplomsko delo z 
naslovom Analiza uvedbe davčnih blagajn. Namen raziskave je ugotoviti vzroke izogibanja 
izpolnjevanja davčnih obveznosti zavezancev ter vaš odnos do uvedbe davčnih blagajn in 
davčnih utaj. Vaše sodelovanje je pomembno za raziskavo, saj bo dalo ključne odgovore 
na to temo. 
Anketa je anonimna in se bo uporabljala izključno za raziskavo diplomskega dela.  
Za vaše sodelovanjem se vam prijazno zahvaljujem! 
1. Ali ste mnenja, da so davčne utaje (neizdajanje računov, napačno knjiţenje 
računov) povezane tudi z nezaupanjem v delovanje Vlade Republike Slovenije 




2. Ali bi po vašem mnenju davčni zavezanci izdajali račune in te zakonito knjiţili, če bi 




c) Trenutni 22 % DDV je čisto v redu 
d) DDV bi lahko še povečali 
 




c) Delno  
d) Ţelim si vedeti, a ne vem, kje poiskati informacije 
 
4. Menite, da Slovenci opravičujemo utajevanje davkov zato, ker vseeno trošimo 
denar v Sloveniji (v formalnem gospodarstvu), si lahko privoščimo več in od tega 
tudi drţava nekaj dobi? 
a) Da 
b) Ne, utajevanje davkov pri nas velja za nemoralno dejanje  
b 
 
5. Ali menite, da davčni zavezanci ne izdajajo računov oziroma ne prikaţejo 
dejanskega prihodka zato, ker so stroški dela visoki (socialni prispevki, zdrav. 
zavar.) in ta sredstva namesto drţavi namenijo za plače zaposlenih, prehrano, 



















9. Ali uporabljate za izdajanje računov vezano knjigo računov (na roko napisani 
računi) ali registrsko blagajno? 
a) Vezano knjigo računov 
b) Registrsko blagajno 
 




11. Ali v vašem podjetju vedno izdajate račune? 
a) Da 
b) Ne 
c) Odvisno od prometa 








12. Kako bi vi rešili problem davčnih utaj? (Lahko obkroţite več odgovorov.) 
a) Višji pavšali 
b) Niţji DDV 
c) Višji DDV 
d) Z davčnimi blagajnami 
e) Niţji stroški dela (socialni prispevki, zdravstveno zavarovanje) 
f) Boljši nadzor Finančne uprave  
g) Višje kazni za kršitelje davčnih zakonov 
h) Drugo:__________________________________________________________ 
 
 
